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L A VOZ D E L EPISCOPADO 
CONTRA LA LEY DE ASOCIACIONES 
DEL SEÑOR OBISPO DE CANARIAS 
Excmo. Señor: 
Siendo el Obispo de Canarias el que más 
íejos vive de esc centro y quizá tambié-u 
" el más ajeno á cuanto ahí se contiende, 
atento, como es mi deber, á laborar en pro 
de la paz que, por sucesos de todos cono-
cidotí, llegó á perturbarse hondamente 
í n estas Islas, y retirado estos últimos 
días practicando los. santos ejercicios, no 
iendrá nada de extraño que, además de 
^er la que menos valga, reciba V . E. des-
pués de las de todos mis venerables herma-
nos, mi doble protesta: de la más respetuo-
sa consideración personal que por su alto 
cargo debo á V. E. y la que, con todos los 
respetos y cumpliendo un deber de concien-
•cia, voy á formular ante V. E. , por medio 
- del presente escrito, contra el proyecto de 
ley de Asociaciones en la parte referente 
á las Ordenes religiosas; tendré, á cambio 
/de mi tardanza,. la ventaja de que, como 
nada he de saber añadir que preste fuerza 
. á los poderosos ra/onamientos aducidos 
por los demás Prelados, seré el que menor 
mortificación cause á V . E . con los m í o s , 
dejándole, para meditar en aquellos, el es-
caso tiempo de que pueda disponer su fa-
tigado espíritu.' 
En vísperas de celebrarse en Madrid, 
bajo la protección de nuestros augustos 
' Monarcas v al amparo del Gobierno eme 
y . E. preside, el X X I I Congreso Eucurúv 
tico Internacional, el Episcopado espa-
: ñol elevó al Congreso de diputados res-
• petuosa exposición pidiendo no diese su 
aprobación al proyecto de ley de Asocia-
ciones, en lo qite se relacionaba con los 
' Institutos fe1.igiosos canónicamente apro-
bados. La voz colectiva de los Obispos, le-
vantada en aquellas circunstancias tan so-
. leinnes, en cumplimiento de sacratísimos 
deberes y á titule de súplica ante una 
Asamblea cuyos miembros, en su gran 
mayoría, se precian de católicos y practi-
can con edificación la religión de sus ma-
vores, repercutió vibrante y persuasiva en 
los pueblos de la nación y pareció que era 
tenida por todos en la consideración que 
. por su naturaleza reclama; levantóse cu 
todas partes el clamor unánime del senti-
• miento cristiano y 'renació la tranquilidad 
en el corazón de los buenos al ver que has-
ta la Prensa impía había depuesto su ac-
' t i tud hostil, cesando en su campaña. En-
tonces, cuando la capital de nuestra Mo-
. narquía pudo llamarse, por el momento, 
• la capital del mundo entero por ser el 
centro envidiable de todas las dulces mira-
das y tiernos afectos del orbe católico, en-
tonces fué cuando se exteriorizó de mane-
ra clarividente el sentir religioso de nuestra 
amadísima España y pudo V . E., con 
«u perspicacia y su preclaro talento, apre-
ciar una vez más lo que representa y vale 
en un Estado la paz de los espíritus, base 
del orden social; paz y orden tan espe-
cial y singularmente confiados hoy en 
• esta querida Patria á la diligente solicitud 
y clarísima penetración de V. E.; paz y 
orden de los cuales han sido siempre el 
más seguro apoyo y la más firme garan-
tía los fieles hijos de la Iglesia, y por ende, 
las Curporocioncs religiosas, condenadas 
: ahora por el expresado proyecto, á morir 
' 6 llevar una v i d a enfermi/a, imposible y 
' diamctralmente opuesta al espíritu de su 
constitución y á los nobles, elevados y 
¡ santos fines que persiguen. De ahí, exce-
. lentísimo señor, la alarma y desasosiego 
producidos a l hacerse pública la noticia 
de q u e dicho proyecto de ley ha s ido favo-
rablemente informado p o r l a C o m i s i ó n par -
iamentaria y q u e i n t e n t a V. E . l l e v a r l e á 
las Corees, ignorándose si l o presentará 
formando p a r t e integrante de s u p r o g r a m a 
• político, ó c o m o m e d i o de conocer l a v o -
luntad de la n a c i ó n en este p u n t o cuando, 
• después de discutirse en e l Parlamento n o i 
' l o s legítimos r e p r e s e n t a n t e s de l a m i s m a , 
emitan libremente c o m o fieles intérpre-
tes de sus electores—que s o n t o d o s los ca-
tólicos españoles—su pa rece r y su v o l o i 
-.sin q u e pese sobfe sus conciencias el y u g o 
• hlguna vez ominoso, d e b disciplina de ' 
••jynr't ido. 
JN^as, sea . c o m o q u i e r a , m i m i s i ó n de 
p a s t o r de bstia D i ó c e s i s n o ha de q u e d a r 
r e d u c i d a á p o s t r a r m e a n t e el D i o s Sacra -
mentado para podirlc á E l , que todo lo 
puede, el saludable remedio e n este grave 
conflicu.; he de llegar á má^,, he de atre-
verme á rogar á V. E. que escuche esta 
vez la siq lica reverente de los Obispos 
quienes por estar cu tan íntimo contacto 
3' vivir a . i i i p e i i e l n i d o s con nuestros que-
r i d o s diocesanos, sabemos lo mucho (pie 
ellos aman á los Institutos religiosos por-
que ven en su hábito el paño de lágrimas 
para toüí.^ sus necesidades morales y ma-
teriales, el consuelo en sus aflicciones, el 
amparo do la niñez abandonada, el refu-
gio de la indigencia, la piscina regenerado-
ra de la juventud extraviada, el alcázar 
de la c ' .^nianza— las más veces gratuita— 
el asilo de la ancianidad desamparada, el 
taller de la sólida educación cristiana, el 
apostolado edificante en el orden moral, 
en el onkn docente y en el orden civiliza-
dor, la '¿c ic ió .n e scog ida del rebaño de Je-
sucristo, e l h o n o r y la g a l a de la g r a c i a , 
el jardín dv.nde florecen las más sublinies 
y heroicas virtudes del cristianismo, el 
pararrayos espiritual que con sus incesan-
tes plegarias defiende á la sociedad—que 
harto lo ha menester—de las justas iras del 
cielo, lodo eso, en fin, que V. E. llamó, 
tesoro h p i e d a d y mucho más que, her-
manamk' la doctrina con la elocuencia, 
pusieron 'an de manifiesto los católicos e n 
la información ante la Comisión del Con-
greso. 
Kilo ' i acc , excelentísimo señor, que me 
permila encarecer á V . E., con las más 
vivas instancias, no someta á la delibera-
ción de Ue Cámaras el mencionado pro-
yecto oorque además, no es simplemente 
lo que en ellas va á ventilarse cuestión de 
frailes-, que por serlo merecería no despre-
ciarse, aunque á éstos, por su brillante 
historia y por sus indiscutibles servicios, 
no se guarde hoy, ante el concepto públi-
co, mal informado, el honor debido y la 
justicia á que se han hecho acreedores. 
Trátase de las Ordenes religiosas canó-
nicamente establecidas en España en vir-
tud de un solemne Concordato con la 
Santa Sede, que es hoy ley del Reino, y 
que implica compromiso serio de no alte-
rar su estabilidad sin previo acuerdó de 
ambas supremas potestades. Trátase de 
una cuestión de excepcional importancia 
y trascendencia suma, de u n asunto que 
traspasa las fronteras del Poder civil , en 
lo que tiene de carácter esencialmente re-
ligioso, y por consiguiente—esto es ob-
vio—de la incumbencia del Soberano Pon-
tífice, no mermándose ni limitándose nada 
con ello la supremacía civil que está l imi-
tada por sí misma; trátase de una cuestión 
sobre materia concordataria y que por lo 
mismo no puede modificarse ni alterarse 
u n i l a l c r a t m e n i e , sin que esa alteración ó 
modificación implique una grave ofensa á 
la autoridad más legítima y sagrada de la 
tierra, reconocida como tal por el espíri-
tu de la misma Constitución vigente e n 
España y sin que esa modificación ó alte-
ración hiera profundamente las fibras más 
delicadas del corazón de los verdaderos ca-
tólicos, y muy particularmente del Episco-
pado español aue-cifra su mayar gloria en 
lo que en él es ya proverbial: su adhesión 
á la C á t e d r a de P e d r e , y que tiene jurado 
defender hasta la muerte, con entereza 
apostólica, los derechos inalienables de la 
Iglesia, sin hacer jamás dejación de ningu-
no de ellos. 
Por lo expuesto, por io mucho que en 
toda ocasión, de un modo especial en las 
críticas circunstancias presentes, ísigni-
lica y es de estimar la armonía y la con-
o n l i . i , y muy señaladamente por la paz y 
la tranquilidad de las conciencias, pídole 
oirá vez, excelentísimo señor, aplace, al 
menos, la discusión del repetido proyecto, 
mientras, cumpliendo su palabra solemne-
mente empeñada, c o n t i n ú a V. E. las ne-
gociaciones con la Santa Sede, hasta con-
certar ta fórmula más conducente al bien 
de la Religión y de la Patria que deben 
ser siempre nuestros más sontos amores, 
ÍAÜ P a l n i a i de. G r a n C a n a r i a , de 
A g o s l o de 1Q12. 
t ADOLFO, Obispo de Canarias. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
m i nistms. —Madrid. 
VM este r e g l a m e n t o se o r d e n a r á la cons-
t i t u c i ó n de una Junta c e n t r a l , con residen-
c i a en esta corte, y teté artfeuto bnu la -
m e n t a l que l a P c d e r a e i ó n se s o m e t e r á por 
c o m p l e t o y en todo á las e n s e ñ a n z a s de la 
I g l e s i a c a t ó l i c a . 
I I I 
Fines de la r e d e r a c i ó n . 
U n a vez c o n s t i t u i d a l a F e d e r a c i ó n , d i r i -
g i r á todo su esfuerzo á la defensa y mejora-
m i e n t o de l a e n s e ñ a n z a y de l M a g i s t e r i o 
c a t ó l i c o e s p a ñ o l . Para esto cntendemofi que 
se p o d r í a o r g a n i z a r en esta cor te una A ^ v n -
' c i a genera l , encargada de ges t ionar todos 
| los asuntos de los asociados, t a n t o de in t e -
r é s genera l como i> ; i r l i cu la r , aunque sea por 
I la v í a contL'Ucios . i ; se p r o c u r a r á el cstable-
; c i i i i i e n t o de una Bolsa del T raba jo , cuya 
i n i s i ó u seni proporeiouar c o l o c a c i ó n á los 
maestros c a t ó l i c o s que se encuen t ren s in 
el l . ' ; se f o r n r i r á , s i se j u z g a convenien te , 
• u n M o n t e p í o , y se p o n d r á n todos los me-
, d ios que c o n v e n g a n para que de t i e m p o en 
| t i e m p o se r é d n á eti Asamblea la F e d e r a c i ó n , 
que a c o r d a r á lo que las c i r cuns tanc ias acon-
sejen. 
K l p e r i ó d i c o L a E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a • RQ 
ofrece á s e r v i r de ó r g a n o para l a frecuente 
c o m u n i c a c i ó n de los asociados. 
N o se nos o c u l t a que esta empresa echa 
sobre nosotros la d i f í c i l labor de la o r g a n i -
z a c i ó n ; pero esto y m u c h o m á s aceptamos 
gustosos por e l b i e n d e l M a g i s t e r i o c a t ó l i -
co^ e s p a ñ o l . 
A los que e s t é n conformes con ta idea 
les ped imos que l l enen los huecos de la car-
ta a d j u n t a , á fin de poner en e o m u n i c a c i ó u 
á los de cada p a r t i d o para que t e n g a n una 
r e u n i ó n , en l a que d í s o u t a n su r eg l amen-
to y quede es ta l i lec ido e l lazo de amor y 
en tus i a smo que se necesita para las obras 
grandes . 
Queremos hacer c o n t a r que de n i n g ú n mo-
do nos ar rogamos p r eeminenc i a a l g u n a en-
t re las d e m á s Jun tas de nuestros c o m p a ñ e -
ros. N u e s t r o pape l se reduce á proponer les 
de i g u a l á i g u a l una ¡ d e a cpie creemos s e r á 
ú t i l y a u n sa lvadora para nues t ra clase. 
Por la A s o c i a c i ó n de la F n s e ñ a n z a c a t ó -
l i c a , que es la que os i n v i t a . E l pres idente , 
M a n u e l P r i e t o . - V A secretar io . M i g u e l M i r a . 
N o t a . Las car tas de a d h e s i ó n se d i r i g i -
r á n , con sel lo de u n c u a r t o de c é n t i m o , a l 
pres idente de l a A s o c i a c i ó n de la E n s e ñ a n -
za c a t ó l i c a , ca l le de A t o c h a , n ú m . i f t , M a -
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í ^ a d i e i g n o r a la jicersadad impe r io sa en 
. ' f ine se l l a l l a nues t ra abandonada clase J-
. p r o m o v e r su p r o p i o m e j o r a m i e n t o . 
E l med io m á s eficaz de l l e v a r l o á cabo, 
p r á c t i c a m e n t e QJ ú n i c o , es s u m a r las Incr-
zas (je todos .los maes l ros e s p a ñ o l e s en b ien 
•organizadas ' y laboriosas Asociaciones que 
•con perseverante esfuerzo t r aba j en para rea 
Uzar l a r e d e n c i ó n del muestro por el maes* 
t r o IríiiiUo. 
.' A s í l o ent iende rd m e n o s esta A s o c i a c i ó n 
• d e l a H n s e ñ r t n z a c a t ó l i c a , que desde hace 
a l g u n o s a ñ o s v i ene o c u p á n d o s e s in desean-
• s .r , y con creciente é x i t o , en la defensa de 
'••1<»5- derechos é intereses del M a g i s t e r i o es-
p a f i o l . Y estoi u n i d o á la confianza que ét 
1 Has depositado- en nosot ros repe t idas vecci-' 
J ív'i • ' jevadas personal idades , tms ha m o v i 
'•dó íi- preponer ?i lto(k»s los maestros c a t ó l i 
"«os de la n n e i ó n , t a n t o p ú b l i c o s como pri-
Vn-los, el siguiente 
' , ' f?**?*0 FastíeracíÓM o M l í c a 
a o l o s n u k a s t r o s « s p a k o l s s . 
*f!*tt*OT m l o , P P Q B K f m e * m \ 
opa ^ « o c i a t í t o de los maest ros 
públiyj; y p i i v ulos, que haya en é l . Las 
Asociaciones as! í o n n a d a s se r c g i i á n po r 
propios r é g l a t n e á t o s (pie h a n de acordar por 
sí mi smas c u la f o i m a que es t imen m á s 
convenien te , c o n t a l que nada se d i g a en 
ellos c o n t r a r i o á l a R e l i g i ó n y M o r a l c a t ó -
li n i al reglamento ' gene ra l de la Fede-
r a c i ó n . 
Dcrtide ya e x i s t a n Asociac iones y leugai1 
anrobado su reg lamen to , n o s e r á - p r e d s c ) si 
n ó que é s t e acepte las dos condic iones e'x-' 
presada;, y se adh ie ran al .presente ,proyecto. 
^ Estas Asociaciones de p a r t i d o quedan e i r 
l i b e r t a d c o m p l e t a de confederarse para fo r -
m a r una a g r u p n c i ó n p r o v i n c i a l ó permane-
c e aisladas cu t r e s í , s i n o t r o v í n c u l o que 
e l que e s t a b l e r a l a F e d e r a c i ó n nac iona l . 
I I 
J.a P r á r r a ñ á n C a t ó l i c a nac iona l . 
• l is ta F e d e r a c i ó n se c o m p o n d r á de las Aso-
ciaciones de- p a r t i d o ó p rov inc i a l e s . .Su rc-
' d a i n c n t o l o d i c t a r á n de c o m ú n acuerdo 
. m i smas Asociaciones . Para ello-'se les 
r e m i t i r á n u proyec to , y t i na -vez estudiado 
.'.rlifeli:i.-; las observaciones que se es t imen 
convenientes , se C o r r e g i r á ctTiifrmiic ' á. los 
legeos de todos ó 'de l a m a y o r í a , y & prc-
' e n t a r á á l a a p r o b a c i ó n of ic ia t , ' 
F u é d i f í c i l y l abor iosa l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a J u n t a de l . s indica to de l í o ñ e s , precisa 
mente, por J¿1 g r a u n ú m e r o de so-ios i n s e r í ' 
tos , que pasaba de 250; pe ro a l t in se Cons-
t i t u y o , y con labradores de p r e s t i g i o , y m u y 
á gus to de todos. 
D e s p e d í m o n o s de toda aque l la buena g ' n-
te para CHipreuder e l camino de Santa Ma-
í l l a ele N a v a . L o s curas y los labr iegos , ce 11 
efusivos apretones de manos , y a lgunos con 
l á g r i m a s en los ojos , nos mani fes ta ron har-
to e locuentemente c u á n agradecidos queda-
ban por e l bien que les h a c í a m o s . 
I C i n c o leguas dista I5oñcs de .Santa M a r í a , 
y no hay m á s c a m i n o cpie u n o , d i f i c i l í s i m o 
y de herradura, á t r a v é s de uno de los t ic-
zos m á s i n t r i n c a d o s de la co rd i l l e r a can ia 
b r i ca . 
H a b í a m o s sa l ido cerca de l anochecer de 
B o ñ e s , y al ponerse c f sol ca ía imys sobre el 
modesto pueb l ec i t o de V e r g a ñ o , donde iban 
l legando con- nosotros los ú l t i m o s l ib ra i >i -
que v o l v í a n de la sementera . 
Por estas t i e r ras tas mujeres I L v . m la 
carga m á s dura del t r aba jo , h ist 1 eo 'eo el 
arar y el cavar , y los hombres l l e v m *3 
m á s l i g e r a . 
Cuanelo l l egamos á San C e b r i á n de M u d í 
las p r imeras sombras de l t noche e n i o i v í . m 
las h u m i l d e s casi tas de que se compone el 
pueb lo , y c ruzamos el pobre l u g a r y se-
g u i m o s c a m i n a n d o . N o ta rdamos m u c h o en 
encon t ra r o t r o pueb l ec i t o , Sao M a r t í n de 
Perape r tu , escondido en uno de los p l i •guc? 
de aquel las ingentes m o n t a ñ a s , y en el (pie 
en t ramos s iendo y a la noche coinpletan">n-
t e cer rada , y oscura. 
N o p u d i m o s detenernos cu San M a r t í n , 
po rque a ú n fal taba m u c h o por andar . EMI-
p r e n d i m o s la a s c e n s i ó n bordeando u n p i e 
c i p i c i o , s e g ú n aseguraba e l g u í a , que nos-
otros nada v e í a m o s por lo denso de 'as : i 
n ieb las . 
O o n m i a d a la c u m b r e de la montana por 
cuya ladera t r e p á b a m o s , pude pe rc ib i r unas 
luceci tas á no m u y l u g a (Ti.^t iueia de nos-
otros.- * ^ 
- ¿ ' J u é es a q u e l l o ? - p r e g u n t a m o s a l g u í a , 
l i l V a l l e de S a u t i d l á n c o i d e s t ó . — l i e lo 
m á s a l t o que h a y p a r a c á . . . L o menos es tá 
á dos m i l m e t r o t í . . . 
L a s luceci tas se m o v í a n y p n r o c í a n aê ê -. 
carse hacia uesetros. E t a n , en afecto, de fa-
rolillos y l i n t e r n a s que t r a í a n en la m a n o 
iiueirs ho 'mbie del p u e b l o que s a l í a u a r e c i -
b i rnos . 
- Ya son ustedes valientes, ya . . . T a n de 
uoohe y por estos s e n d e r o s — d e c í a n aquellos 
nisticos m i c n t i a s estrechaban Égfealfoi dies-
tra.—Nosotros no crean ustedes que iic>s atre-
vemos á tanto en anocheciendo, que son ma-
los estos caminos jpara andar los s m sed. 
Nófe apeani -s d é Ia,s c a b a l l e r í a s y , confun-
didos con el g r u p o de a ldcan que nos sa-
lieron a l encuen t ro , c a m i n a m o s , hab lando de 
nuestra m i s i ó n soc ia l , hasta la casa del cura 
párroéa I ) . H u p e t l v R u i z , que, a t e n t í s i m o , 
nos o b l i g ó á descansar u n m o m e n t o en su 
v i v i e n d a , 
NeJ fué , c ic ' r tamet i lc , m u c h J , porque fal ta-
ba t odav ía m á s t ic hora y media de camino . 
Canil Hamos, de Caballei í a s , á d i n i t i n i o s el ge-
neroso y o j í o i l u n o o f r n c ü u i e n t o de un par de 
faroles que nuestros h u é s p e d e s nos h i c i e r o n , 
y d e s p u é s de los consabidas apretones de 
mano y .ha.-i'.a abrazos estrrehes y frase.-, de 
iuuty|) alientOj de u p l i m i s m o y esperanza, 
p a r t i i ñ p s de n u e v o con el g u í a a l frente, en-
c o i n o n d á u d o n o s á la V i r g e n de] C a r m e n , do 
la q u f son todüf. aquc i lcs pueblos muy de-
votas. 
F.l c a m i n o se fué estrechando hasta conror-
tirse en .sende ro, que bordeaba la boca de un 
profundo y espantable abisnm, cuyo fondo 
OÓ a lean / .ábanias á columbrar. E l g ñ í a , caba-
llero en una hermosa yegua, ce»n uno de los 
farolilloti iba por delante; . s e g u í a n l e el pci-
dre Nevares, r .erardo Requejo v P. Antonio 
Monedero, •silenciosos las m á s ' d e las w . ., 
cu sus respectivas caba l l er ía? , y cerrando la 
marcha iba este- humiJde pe ic yer íd í co cro-
nista, cu un moles to peiieo, sumido en un 
mar de cavi laciones y dando vueltas a l lá en 
su interior á un s in í in de peregrinas ideas 
que había ¿espertado en su mente la presen-
cia de aquella nunca pcnsaela cabalgata cru-
zando las solitaria-s hoces de los agrestes 
mo ntcs»carit ábrb«f„. • 
Consideinha que eran estos propagandis-
tas sociales nuevos eaballeios andantes, ttáca-
<lo-, á los ojos elel mundo, de a.lgúr genero de 
,1< cura, é imagLuaba que tales locos como 
é s t o s eran los que hoy se necesitaban en la 
•tierra, h01 itbics dominados por una i ; k a , ena-
menados dé ella, ^ h í f i a d o s p o r Cr i s t o , s e q ú n 
la gráf ica e x p r e s i ó n del arcipreste de l í n c l -
va ; que incran por osos eMinpos y esos valles 
de Diex» avivando la fe é inflamando la'e^iri-
dad de las h i jos del t r aba jo , lo»^ predilectos dé-
la Igles ia , ronidcraba r ¡uc , juzgadas con cris-
tiano c r i f e i i o , no c í a n tales nndnrzas locu-
ras, sino p rofunda s a b i d u r í a , puesto que con 
un peqiu-fio esfuerzo p o d í a n ¡asegurarse mjl-
chas oveja;; c-n c-1 r edd por muchas génora-
d.oijcs, i n a n l e u i é n d o l a s un idas á la Igk-sia 
peu su m i s m o intc-ré.". e c o n ó m i c o . Pensaba, 
por ú l t i m o , qhc a u n v u é H o s lofi o jos 'á este 
m u n d o s u b l u n a r , n o era p e q u e ñ a l a covcc lia 
que se p o d í a recoger, con u n t r a b a j o r e l a t i -
vamente co r to . 
E l c ron i s t a s o ñ a b a ; s o ñ a b a u n a Pa t r i a 
nueva, en r iquec ida y regenerada por la fuer-
za m a r a v i l l o s a de la asociación; v e í a les 
campos f é r t i l e s , c u l t i v a d o s c i e i i t í l i e a m e i i t e 
y con aparatos p e r f e c t í . d m o s ; los innui .es, 
r epob lados ; encaiu'.ados los ríos, y a¿>iove-
chadas para e l r i ego sus aguas ; o r g a n i / a d a 
sabiamente la venta por medio ele poelero-
sas Coopera t ivas de p r e > d u c c i ó n ; d e s i c n a d a 
la usura , m u e r t o el cac iqu i smo , r e i n is y 
s e ñ o r a s de las akleas ta l i be r t ad y h f ¡a-
t c r m d a d c r i s t i a n a s ^ v e í a el c o n i s t a u n a 
raza de hombres , f í s ica y mor d m e n t e 10-
bustos, pQsecdoro de las v i r t u d e s ele los 
pueblos i n c i t e s , amantes ele su sucio , ena-
m o r a d o de la Pa t r i a , admiradores de l E j é r -
c i t o , cuyas filas c lh . s u n t r i i í u i a l g ú n d í a 
para l u c h a r ' c ó n pueblos enclenques y c n-
ternnzos, h i jos de la c o r r o m p i d a c i v i l i z a -
c i ó n n a t u r a l i s t a , y ante los ojos elel cro-
n is ta se e r g u í a de su seoulcro l a E s p a ñ a 
t r a d i c i o n a l , en c u v a corona b r i l l a b a n nue-
vas pcrlaf», colocadas a l l í por los hab i t an -
tes del campo , á quienes iban á ree l imir . 
p e t a n al tas cav i lac iones v i n o á sacarme 
m i caba lgadura p a r á n d o s e en seco. M i s com-
p a ñ e r o s t a m b i é n s e " 1 i a b í a n de tenido . 
— Y a hemos l legado d i j o el g u í a . 
Nos apeamos. Ivl g u í a nos condu jo á un 
san tua r io donde se venera una hermosa ima-
gen de l a V i r g e n de l C a r m e n . A l l í h i c i -
mos noche, pues to que a l l í se h a b í a de ce-
lebrar el m i t i n á la m a ñ a n a s i gu i en t e . 
H e r m o s o fué el c u a d r o en que se c e l e b r ó 
el acto. E n e l p o r t a l de l san tua r io , en t re 
an t iguas c o l u m n a s de p iedra s i r v i e n d o de 
marco los p á m p a n o s , y a cobrizos , de her-
mosa p a r r a , se l e v a n t ó la t r i b u n a , desde 
la epie hab l a ron los oradores. De lan te de 
e l l a , en l a e x p l a n a d a , se a p r e t ó e l p ú b l i c o , 
y en der redor e x t e n d í a s e a m p l i o panora-
ma tapizaelo de verdes praderas, ce r rado 
nor frondosas m o n t a ñ a s , sembrado de pue-
blos y ganados, l l e n o de luz y de color . 
A las dos y media p r e s e n t ó con sentidas 
palabras á los oradores I ) . í ^ o n a r d o R u i z , 
c a p e l l á n d e l s a n t u a r i o . 
H a b l ó ú c o u t i n i i a c í ó n el j o v e n p ropagan-
dis ta Sf. Kequejo , el cua l les h a b l ó de l 
va lor de l h o m b r e cas te l lano a l ver que ve-
n í a n de pueblos , a l gunos m u y elistanfes, á 
Oír su pa labra . 
H i z o h i s t o r i a de los jefes de los pa r t idos 
p o l í t i c o s r e v o l u c i o n a r i o s , f a c i é n d o l e s ver de 
inaiu-ra suges t iva e l dob le j u e g o con que 
medran . 
D i s e r t ó luego sobre el soc ia l i smo, l eyen-
do una r e t r a c t a c i ó n amarga de Ecrnanelo 
Pondeaar, uno de los cabeci l las del social is-
mo belga . 
E x p l i c ó c ó m o el E v a n g e l i o era el l i b r o 
del |)obrc y c ó m o el obrero d e b í a de estar 
s i empre a l lado de l a Ig l e s i a , que s iempre 
se ha preocupado y preocupa por su bien-
estar, y t e r m i n a con una h e r m o s í s i m a ple-
gar ia á l a V i r g e n , que a r r a n c i calurosos 
aplausos. 
E x p l i c ó d e s p u é s e l padre Nevares las ins -
t i tuc iones sociales que v a n p ropagando y 
por las ct ia les el l ab rado r se puede red i -
m i r , d i e i é n d o l c s ImfeÓ que t e n í a n que 
aprender \ c o n q u i .Larse á sí mi smos , que 
ya 110 t-staban los castel lanos para concniis-
tar nuevos m u n d o s , como en Ú e m p o l de 
Pizarro . 1 . ; 
A contimiacieVn 1). A n t o n i o Monedero c x -
miso, en forma senci l la y c l a r i , comple ta -
da con e jemplos , la manera p r á c t i e a de u t i -
l i zar las i n s t i t u c i o n e s sociales expl icadas . 
l e rminadas estas e n s e ñ a n z a s , cu tono ora-
torio expuso con sugest ivas frases e-ómó r i -
ex)S y pobres, bajo la p r o t e c c i ó n de la cruz, 
d e b í a n de- rea l izar el ideal c r i s t i ano , s inte-
t izado en la frase de sus S ind ica tos : I h w : 
por o t ros , y D i o s p o r todos. 
Y t e r m i n ó , d e s p u é s ele varios e jemplos , 
haciendo ver ceimo s ó l o la Ig l e s i a c a t ó l i c a 
resuelve i n t e g r a l m e n t e la cwesti .ón social 
PQtlJa frase d iv ina , tes tamento de un Dios 
al i r á entregarse á sus v e r d i i í í o s , sellado 
con su sangre y conf i rmado con la de mi-
llones de m á r t i r e s : « A m a o s los unos á los 
otros como yo os he amado .» 
Con el entusiasmo de siempre fueron 
^ l . i l i n d o s por ag i icu l lorcs y obreros, que 
lós escucharon, que' q u e r í a n "nagarlcs cuan-
g stos y molestias se h a b í a n tomado, 
sm poder comprender ncpiella noble clase, 
tan despreciada y explotada, que pueda 
haber en el mundo quien se sacrifique por 
SÜ b i en . 
¡ I 'obrcs labradoics ! ¡ C u á n t a s veces han 
cruzado nuestros campos los falaces pol í -
ticos, qiue ahora persiguen los Sindicatos 
sin h a b é r o s l o s f u n d a d o ! 
¡ O ü é grandes y q u é fuertes , se ié is el día 
cu (pie, unidos y regenerados, p o d á i s influir 
en vues t ros d e s t i n o s ! 
• ̂  > " n é r. 'nid'/ , os dais cuenta de la 
trascendencia social jque pa i j i vosotros t ie -
nen estas .cn,,eriaii/„isi y con (juó iustinti-
v á . c o n f i a n z a e s c u c h á i s á lo s .que .os las pre-
dic^u .cpu el ejenndo del s a c r l / i c í o p r o p i o ! 
J U A N t i l D A L G O 
Santa M a r í a de N a v a , Octubre 1912. 
POR TELÉGRAFO 
M O N T E N E G R O 
L a o a r t a dial R « y . 
PARÍS 14. 9,45. 
K l l i g a r a p u b l i c a p a r l e de la car ta f a m i -
l i a r d e l Rey de M o n t e n e g r o á s u suegro e l 
K e y V í c t o r M a n u e l de I t a l i a , car ta que c u 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s se t iene pe-r a[>ócr¡fa. 
L a a o a i ó n d a l a s a r m a » . 
Pcoc.o .RiTz 14. 
A pesar de la tenaz resisteneda de los t u r -
cos, l o s tuou tenegr inos se apodera ron ayer 
de l a c o l i n a V i s i t o r , cerca de ( « u s i n j e . 
A s i m i s m o se apexleraron estos ú l t i m o s de 
otras dos posiciones turcas . 
Desde el comienzo de la g u e r r a los m o n -
t eneg r iuos han t e n i d o 356 mue r to s y 800 he-
r i d o s . 
J ú b i l o a n l a o a p i t a l . L l a g a d a d a 
h a r i d o a . 
C l í t l C N l í 14. 30. 
L a c i u d a d se ha l l a i l u m i n a d a , c u cele-
b r a c i ó n de las v i c t o r i a s alcanzadas po r los 
m o n t e n e g r i n o s . 
L a l legada ele l a n o t i c i a del combate de 
P ie lopoyc ha c o l m a d o e l en tus iasmo de la 
c i u d a d . 
Es seguro que M o n t e n e g r o se u n i r á á 
vServia para pelear c o n t r a e l enemigo co-
m ú u . 
Numerosos he r idos c u combate de Podgo-
r i t z a l l e g a n á esta c i u d a d ; las casas, des-
habi l . idas por haber i d o á la gue r ra sus mo-
radores , se c o n v i e r t e n en hospi ta les ¡ las 
muje res , s i g u i e n d o e l e j e m p l o de la Re ina , 
se ded ican á pres ta r a u x i l i o s y c u r a r á los 
h c i idos. 
D e t a l l e s d e l c o m b a t e . 
CONST ANTINOPI, A 14. 
C o n t i n ú a el comba te en las p r o x i m i d a d e s 
de V i a n j a y T u t c h i . 
l/os tu rcos han rechazado á los montene-
g r i n o s en S t r a ñ a , c o n t i n u a n d o r á p i d a m e n -
te su avance p o r el l ago de Scuta r t y por 
. e l m a r . 
Eexs m o n t e n e g r i n o s han incend iado la c i u -
d n d de S t r a ñ a . 
L o e n t o n t e n e g r ' S n o s o c u p a n t o d a u n a 
H i t a s d e l o r t t E i o a c i o n e s . 5 0 0 p r i -
s l o n a r o s . 
TüKÍN 14. 
E! p e r i ó d i c o S t a m p a pub l i ca u n despacho 
procedente de P o d g o r i l z a , d i c i endo que loa. 
m o n t c n e g i inos han ocupado poJ' c o m p l e t o t o -
das las l incas de f e r l i f i c a c ú m e s s i tuadas en 
las a l tu ras tic P i a i c h a u i i t c h , T c u z i y O d t n i a , 
haciendo 500 p i i s i o i K ios turcos . 
Pespués de un í o r m k l a b l e bombardeo , I05 
batal lones se a r r o j a r o n sobre e l e n e m i g o á 
l a bayoneta , e n t a b l á n d o s e u n comba te cuer-
po á cuerpo , que ' du ró dos horas . 
E n p r i m e r l u g a r se o c u p ó T o n / i , y luego 
P s i t e i i a m i t c h . 
Tóe l a s las for t i f icac iones de l a r e g i ó n de 
Scu ta r i e s t á n y a en poder de los montene-
g r i n o s . 
B U L G A R I A 
C a l e n d a r l o s . 
Som'A 14. 
Eos m i n c i p a l e ñ efectivos servios se h a l l a n 
concen l iados s o b u el frente ele la f ron te ra , 
y se e levan á unos 40.000 hombres . 
E.-.L(s t fopas o p e r a r á n , t en iendo per obje-
t i v o á M e n d i c h . 
Todos los p repa ra t i vos y m o v i m i e n t o s pa-
recen ind ica r epu Serv ia y B u l g a r i a opera-
r á n j u n t a m c u l e y con fuerzas m u c h o ' m a y o -
res que las m u s u l m a n a s , y que a t a c a r á n á 
T u r q u í a den t ro de m u y peco, en el p r o p i o 
cora / .ó 11. 
V i a j e d e l R e y . 
Sol- i A. li. 
E l Rey de n u l g a i i a ha sa l ido ¡>aia S U r a -
Zaro^va, l u g a r e s t r a t é g i c o donde se unen las 
l í n e a s de E i l i p o p o l i s y Suova y otras i m -
por tan tes c iudades . 
E n t u s i a s m o s r e o E e n t o ^ 
Soi 'IA 14. 
E l aspocto de la c i u d a d s igue siendo de fie'-
b i e belicosa. Todos se ha l l an en a r m a s ; los 
v o l u n t a r i o s van á l a s estaciones can tando , 
s iendo aclamados a l paso y cubier tos de 
í k ' r e s . 
D e l campo l l egan muchos convoyes de ca-
rros con forraje para el a v i t u a l l a n . i c n t o ; es-
tos aldeanos se h a u adelantado á las o rdeu j s 
del Gob ie rno . 
T U R Q U I A 
L a n o t a , r e c h a z a d a . 
I/ONI»Ki;S 14. 10,20. 
Ea r i c n s a pub l i ea u n te legrama ele Cous-
t a n l i n o p l a d i c i endo que T u r t p i í a ha rechaza-
do la nota de las potencia1-;, po. lo que es y a 
i n e v i t a b l e la g u e n a en los Pa lhancs . 
I m p r e s i ó n p e s e n t i a t a . 
CONSTÁNTiNülM.A 14. 
L a i m p r e s i ó n que reina respecto á las re-
clamaciones b a l k á n i c a s es |>esiniisia 
E l Consejo de- m i a i s l r o s lia dicho1 epie- m u -
chos pun tos no a d m i t e n d i s c u s i ó n , dada la 
fo rma viedenta en vpic se ha l l au expresados. 
C o n t i n ú a ta m o v i l i z a c i ó n de bis t ropas ha-
cia la í r o u t e r a Se rv i a . 
S E R V I A 
bUMlUAno M. 16. 
S e g ú n tdegTauia o f i c i a l , de las diez de í.a 
ni ni.1111, l a s ' t r o p a s h a n pasacie» h.s fronte -
ras tu rcas . 
+ 
N o poden.cv. menos de- c x í i a ñ a r el OOfá ni 
do de este deppaclio que nos c o m u n i c a un' 
A g e n c i a t c l e g i a l i ^ . E n la r ecc ión epie con 
tiene los tclcgram .- .s referentes á i h i l g a r i a , 
dice en uno, fechado cu S o f í a , qile l á s t ropa 
servias y n ú i g n m s o p e r a r á n j u n t a s , y que 
CAÍSICH frente o la frontera 40.(00 servios 
Por otra parte, fú prcecdenle despacho hace 
referencia á oUev o i i c i a l , y é s t e parece dar 
atitcnlicidad á l a n o t i c i a , q u e contiene; 
V con'todo esto, ¿ l i a declarado ya Sr-rvin 
la guerra á T u r q u í a ? 
. Jvn nue.-tro dc.-e i de ofrecer á los ketoiC!» 
todo genere» de iuforriaciem cu este asunto Un 
p o r t a n t í s j m o de la g u e n a b a l k á n i c a , nos abs 
Ic iKi i jv^ de o n i U u el te- lcgiai i ia , s i bien fa 
acHuiipaiiaiiios de las mayores reservas. 
N . de la R. 
L c - e - í u r c a s p a s a i a l a r a y a d e Servia. 
l b ; i . f , i ;Ai>o 14. 11,50. 
S e ^ ú n n inn inc .dan en los Centros oficiales 
las tremas turcas fiftri pasado la f rontera ser 
via á fas c inco de la madrugada . i , 
E l p u n t o por donde han en t rado en c- v 
t e r i t o r i o esta ' a l i n d o cut re R í S l o r a U ¡y r , o r 
ftiztogocli^íreirte á V r a n j a . 
L a s s s r v i e s o n jjuega. 
BKMIKAOO 14-
; E^l combate de l . i f ron te ra d u r ó te>Je» t i 
<lía. Eas t ropas tureas , en n ú i n e r o , de ¿ p p o 
liombii-s, a b r i e r o n el fue-go con t ra K i .lo 
zal/ , y i>e-ui)an>u e l t e r r i t o r i o <K- Serv ia , á b» 
l a r g o de la f ron te ra , en u n frente de un J . 
CUatFO k i l ó i i u - l i o s , hasta (".oí gorlo^oel i . l,os 
juiestus servios de la í ronU- ra c o n t r a r i a t m i 
con su t i r o t e o el avance ele las fuerzas oto-
manas . Eas p é r d i d a s de los servios lucí "i 
24 mue r to s y c u a t r o her idos . En las esfe-
ras oficiales man i f i e s t an e x t r a ñ e z a po r este-
a taque r e p e n t i n o , eme se considera c o m o 
nua p r o e o e a e i ó n . p;! Gob ie rno declara que 
se l i m i t a r á á la defensiva y no t o m a i á La 
ofens iva s ino en el caso de que la i u c u i s i ó u / 
adqu ie ra j n a y o r é s proporciones. 
C t r a v e z l o a b u q u e s a p r o s a i e s 
ATI;N.\S H 
E l m i n i s t r o de l a íVuer ra ha nvi l i ido la 
o r d e n de e n v i a r una nota a l C.obierno. de 
T u r q u í a e x i g i e n d o que sean puestos en ' . i 
ber tad los buques mercantes seenesliaelos. y 
u n a i n d e m u i z a c i é m para sus respect ivos pe»-
p i c t a r i o s . 
E l plazo que concede l a nota es ;ó!o de 
v e i n t i c u a t r o horas . 
E n l a C á m a r a . 
ATKNAS i p 10-
Eos d i p u t a d o s cretenses han sido re-, i b i -
dos en la C á m a r a con grandes apl u i v i , . 
E l pres idente elel Consejo, M . Veui/.e! t . , 
ha declarado (pie e l Gob ie rno ae -pUbv el 
v o t o u n i o n i s t a ele la Asamblea c rcU n...-, 11 
c u a l , en adelanto , no t e n d r á m á s que uo t 
C á m a r a (para C.recia y C r e t a ) . 
L u e g o , M . Ven izc lo s i n v i t ó á Iqs d i p T i i i 
das cretenses á que regresaran á Creta p n 1 
que procediesen á nuevas elecciones, sro&n 
la C o n s t i t u c i ó n de Grec ia , y a ñ a d i ó qüe, 1 
pesar del deseo que é s t a t iene por la p i z , 
.mint iéndose m o r a l y m a t e r i a l m e n t e fuerte , 
con tando con el concurso de sus al iado^, v 
segura de su t r i u n f o , a r r o s t r a r á todas fax 
p e l i g r o s . 
I T A L I A 
L a a c t i t u d d e I t a l i a . 
ROMA 14. i ) , ^ -
G i o l i t t i ha desmen t ido que I t a l i a e j e i í » 
i n f l u e n c i a a l g u n a sobre los Estados b d!: ,• 
n icos , y el i jo que siendo su o b j e t i v o dis-
t i n t o de l de aquel los l i s tados , é.-.lo.^ l . K i j , -
z a r á n l a g u e r r a s i m p l e m e n t e en lo.-. P d k i 
l ies, l aborando cu t an to las p iter.ei 1 . D 11 
l a concord ia y e l m a n t e n i m i e n t o de ¡1 rax 
F R A » C I A 
U n a f o r m a d a r a s p e n d o r . 
PARÍS 14. 21,15. 
S e g ú n l i s no t i c i a s que ú l t i m a m e n t . ; s-o 
h a n r ec ib ido , los tu rcos c o n t e s t m á ' i o ú 1 
ele las países a l iados á c a ñ o n a z o s . 
L o q u e d i o s u n o o r r e s p e n s a l . 
PARÍS 14. 21,-.v 
E l cor responsa l de L a L i b e r t é dice (pm 
la nota env iada á T u r q u í a por los I ' i l w 
b a l k á n i c o s estaba escrita cu tértniuofl m á i 
duros que l a que- se ha ent regado á 11 I ' , n 
sa para su p u b l i c a c i ó n , y que el n i i n i . t i > 
dc^ Negedlos E x t r a n j e r o s , a l ver su e \ | ) j -
s i ó n d é dureza , se n e g ó á ent regar! i al (U»-
b i e r u o . 
D E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
L A M A R I N A E N L O S B A L K A N E S 
D e las c u a t r o potencias que v a n , .. v m . 
t ó e l a s las p robab i l i dades , á sostener Ineb.» 
c o n t r a T u r q u í a , so lamente jfos t i n 11 f.i 1 
r i ñ a de C u e r r a : Grec ia y BulgarÍa< 
l U i l g a r i a t i e n e seis torpceleros. V acaso, 
en r ea l i dad , t enga a lgo m á s , pues en los 
ú l t i m o s a ñ o s ha q u e r i d o a u n i e u t t r su i m -
por tanc ia n a v a l , conf iando á u n ot ie ia l de 
l a M a r i u a francesa l a m i s i ó n de o r g n n / . ^ f 
m á s s ó l i d a m e n t e l a escuadra. 
E n lo que m á s ha q u e r i d o l U i l g u i t m 
m e n t a r su fuerza m a r í t i m a ha sidx en fa 
referente á su a c t i t u d defensiva. A este 
efecto, ha a d q u i r i d o t a m b i é n en Eranei i 
una g r a n c a n t i d a d ele n i i ni.-; MIOIH 11 iuas, 
dest inadas á defender Ja en t rad i de su,-* 
puer tos elel m a r N e g r o , cu e^pecjaJ los de 
V a r n a y U o u r g á s , poWacioue^ de ínjm i r tqn-
c ia , que c u e n t a n , rcspect iVamenle , c^a 
^0.000 y 13.000 hab i tan tes . 
Grec ia suma u n equ ipo nava l de t lgu i i . i 
c o n s i d e r a c i ó n . A Ja cabeza del uusjjro i.í 
una d i v i s i ó n de tres acorazados, l l i h \ < . 
Psara y Spe tz ia , adqu i r idos cu JSX;, (pu-
no t i enen los adelantos ele los buques ilu» 
de-rnos, aunque no dejan de ser t í e s ex» 
lentes unidade;. . 
T i e n e a d e m á s u n crucero m ora /adu, C-ror 
g i o - A v c r o f f , c o n s t r u i d o en H d í a en MK», 
que es un buen n a v í o , de í o . o ó o tonebidas 
con u n andar de ¿4 nudos y armad-,) 
cua t ro c a ñ o n e s de 23 centíiiK-íinf;;, echo d t 
ic) c e n t í m e t r o s y 22 de p e q u e ñ o e i l i b r e . 
C o m p l e t a n l a escuadra J . : to ir lal.m p. 1c 
ros , de los epu- c u a t r o lian sido e.nnprado? 
la x í l t ima Remana en bis a s l i d uis ÍIIÍ.Í!.-* 
ses, que líQS e u i i s t r u y e i o u ]>or taieargo de 
u n G o b i e r n o de S u d y y m é r i c a , y .:•> t ó r o g 
de-ros para la deb-nsa de Jas costas. 
El' , c u a n t o 11 T u r q u í a , desde el adv-.ni 
m i e n t o del nuevo r é g i m e n , parece q ú c qttit> 
re desper ta r de l a i p i i e t m l en (pie ha per 
mauec ido p o r la desidia del ex S u l t á n Ab-
d u l - T í a m i d , e n e m i g o de toda sue : l^ de 
'prestos de guena", en gene ra l , y na\ale? 
" n r t i c u l a r m e n l e . 
t r i a n d o los tu rcos se en teraron (üc (p^e 
"-recia hr .bía a d q u i r i d o el Ccorc.id-. ' i v c i o / f 
censaron, Insfados á el lo por su consep-Vf 
-aval un oíií-ial super io r de ¡Ja A ; i ; : id: i 
r i f í i n i ca a m s t i t u i r una escuadr i l l a p , u . i 
'.a i n s t r u c c i ó n t é c n i c a del personal , y a: ¡' se 
'uc ie ron c o ñ cua t ro cruceros pupief ios v 
' n í i g u o s , s i b ien re-fundidos, de i . t íóo á v > 'V 
toneladas, y 10 torpederos y c o n l r . - d v i - . 
le ros . 1 ' 
l ' o r su t n r t c , e l Gobie rno nuevo cemiprc 
^ A l e m a n i a o t ros cua t ro e o i i l n d o r p e d c r o ; 
'>-\dos viejos acorazados Brend'mbourfi v 
<fítser W i l l c m , y encargó á InfflaUjrra ocUa 
i r c a d n o u g h l s . eiuc a ú n no haii sido enhe-
Tados. 
Ea M a r i n a t u r c a puede poner en l ínea do. 
e m b a t e 13 a c ó r a / . a d o s , 3 cruee-¡u,, ¡.i;)(, 
los, 3 grandes cont ra torpederos . 2;, cont ra-
'orpederos medianos y 30 toipccle-io.:; de de-
rt-nsa de eoj l tás . 
Publicados ó no, no st devuelven originnl.v, ios 
que envíen oriijinal sin contratar antes con la cin-
MÍ .-i del periódico, se entiende que suplican n. ki< 
serción GRATIS , 
Martes 15 de Octubre de 1912, EL. Añon.-Nám.343, 
D E L 
P O N T Í F I C E 
ÍOR Y E G R A T O 
ROMA 14. 11,15-
'B l Santo Padre Ua enviado Í»1 Ta t r i a rea de 
Vcnec ia nna car ta autógrafa, en respuesta á 
la que le d i r i g i ó .u ine l A r e l a d o , h a c i é n d o l e 
fcxtensn r e l a c i ó n de la?, ú t i l í s i m a s labores cíe 
la S é p t i m a Semana vSocial, r e u n i d a en l a c i u -
dad de l A d r i á t i c o . 
C o i u r r a t ú l a s e d P o n t í f i c e de que se conceda 
t o d a l a i m p o r t a n c i a que en r ea l idad rev i s t e 
«1 e s tud io de los p rob lemas e s c o l á s t i c o s . K e -
cue rda v e t iumera los graves p e l i g r o s que 
t n t r a ñ a l a escuela l a ica , que t i ende á l a d_es-
c r i s í i a n i z a c i ó n del pueb lo , infligiendo danos 
inca l cu l ab l e s á la ser iedad, pon iendo en p e l i -
g r o de nau f r ag io la fe c a t ó l i c a , con su tenden-
c i a á condenar a l os t rac i smo l a R e l i g i ó n , i n -
c l u y e n d o esa m i s m a escuela en su p r o g r a m a 
u n ' v e r d a d e r o a ten tado con t r a l a a u t o n d a U 
de los padres. 
Í J l o g i a e l Tapa y bendice l a r e a c c i ó n p ro -
vechosa y m u y n a t u r a l que se opera en los 
verdaderos c a t ó l i c o s , p r e o c u p á n d o s e ante to-
do de l a e n s e ñ a n z a r e l i g io sa , en n o t i b r e de 
l a pureza de las cos tumbres , que es el me jor 
fac tor del verdadero bienestar soc ia l . 
T e r m i n a el Santo Padre su car ta a u g u r a n -
do que las labores e s c o l á s t i c a s de los c a t ó l i -
cos o b t e n d r á n ó p i m o s r e ru l t ados . 
D a s n o t i c i a s . 
ROMA 14 11,36* 
H a l l egado á Roma el Cardena l Ponrne . 
E l P o n t í f i c e ha rec ib ido en audienc ia á 
u n a p e r e g r i n a c i ó n i r landesa . 
I n a u g u r a c i ó n de un s a n t u a r i o . 
ROMA 14. 20. 
Con " • r a n d ú ima so l emnidad h a s ido i n a u -
g u r a d b en la c iudad de N e t t u n u n nuevo y 
n & g ó f f i c ó s an tua r io p o n t i f i c i o . A l a hermosa 
ce remonia a s i s t i ó e l Cardena l A g l i a r d i , e l 
a lca lde de l a c iudad y u n a inmensa muche -
d u m b r e de fieles, que d e j a r o n desbordar su 
piadoso en tus iasmo, ac l amando á Su S a n t i -
dad P í o X , á cuya m u n i f i c e n c i a se debe l a 
c r e a c i ó n de l a nueva i g l e s i a . 
L a e s c u e l a s o c i a l o a t ó l i o a . 
ROMA 14. 21. 
E l Cardena l secretario de Es tado , Monse-
ñ o r M e r r y d e l V a l , ha env iado , en n o m b r e 
de l Papa, u n a a f e c t u o s í s i m a ca r t a a l coiule 
A l t a n i , pres idente ele l a U n i ó n E c o n ó m i c o -
Soc ia l , e x p r e s á n d o l e su v i v o r econoc imien to 
p o r l a d e v o c i ó n y firme a d h e s i ó n de l a escue-
l a social c a t ó l i c a á l a Santa Sede, y congra -
t u l á n d o s e de la i m p o r t a n c i a de los temas 
puestos á d i s c u s i ó n , de la d i s c i p l i n a en e l l a 
ex i s t en t e y de los seguros y copiosos f ru tos 
que de s u ' b e n t m é r i t a l abor h a b í a n de cose-
K harse. 
I / ) » doctores V i l l e g a s y T r i v i ñ o , t a m b i é n 
de l D i s p e n s a r i o A la r i a C r i s t i n a , á c o n t i n u a -
c i ó n leen e s t a d í s t i c a s sumamen te h a l a g ü e ñ a s 
de su l abor personal , de las que se despren-
den que la t ube reu l i no t e r ap i a , manejada con 
manos t an prudentes como las suyas , alcanza 
mejores resul tados q u é todos loa d e m á s me-
d ios que se emp lean . 
M á s ta rde , e l D r . P e ñ a Ijiace r e fe r« i i e i a á los 
casos presentados por el D r . B a r t r i n a , de 
l i a r c e l c n a , en o t ra s e s i ó n , y t r a t a de l a t u -
berculiosií: . r ena l y de la convenienc ia ó nc de 
l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , s iendo contestado 
p o r l o s doctores M o y a y P u l i d o ( h i j o ) . 
D u d a e l D r . E s p i n a , que habla á c o n t i n u a -
c i ó n , de que se h a y a l l egado á ob tener bue-
nos resul tados con las t u b e r c u l i n a s aetualeR, 
sie ndo contestado r i a g i s t r a l m e n t e p o r el doc-
tor S a y é , de Parcelona , que es ovac ionado , 
c o m o en anter iores sesiones, pues con u n a 
experiencia enorme, a d q u i r i d a en su pues to 
en el H o s p i t a l C l í n i c o , refuta todos los a r g u -
mentos y l l eva a l á n i m o de los m á s deficou-
fiadew e l c o n v e n c i m i e n t o ele la u t i l i d a d de 
esta n u e v a t e r a p é u t i c a , a l par que no des-
c u i d a n d o la verdaderamente h i g i é n i c a , hace 
ver u n presente menos desesperante y u n 
p o r v e n i r p o s i t i v a m e n t e ha lagador p a n los 
pobres tubereuloses . 
D e s p u é s de va r i a s rectif icaciones y de Ja 
l e c tu r a ele a lgunas conclusiones de los t r aba -
jéis de los doctores Lozaiu ' , P i g u e r o l a , etc. , se 
levanta, l a s e s i ó n á las ocho y med ia . 
los í ü p í e í o s j j l Gomerno 
V u e l v e l a n o r m a l i d a d . 
A y e r a s i s t i e ron á clase, por p r i m e r a vez, 
d e s p u é s de seis meses, los a l u m n o s de l a 
Escue la C e n t r a l de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . 
Se cree que l a r e s o l u c i ó n d e l p l e i t o m a n -
t e n i d o con suma j u s t i c i a po r los a l u m n o s , 
u o se h a r á esperar. 
E n la presente semana se supone que apa-
r e c e r á l a convoca tor ia pa ra los e x á m e n e s 
de i ng re so . 
Eos ingen ie ros esperan con verdadera i m -
pacienc ia l a s a n c i ó n of ic ia l de las pe t ic iones 
fo rmuladas a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
E n t r e los escolares ha r e inado ayer m a -
ñ a n a u n a g r a n a n i m a c i ó n ; c o m e n t á b a n s e 
po r todos unas supuestas manifes tac iones 
d e l m i n i s t r o ele F o m e n t o , s e g ú n las cuales 
el Sr . V i l l a n u e v a negaba que l a n o r m a l i d a d 
se hubiese restablecido, f u n d á n d o s e en pre-
t end idos acuerdos secretos y ficciones. 
N o obs tante , l a recta conduc ta de los es-
t u d i a n t e s e s t á b ien acredi tada , p o r c u a n t o 
s u c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e los pasados m e -
ees no ha pod ido ser me jo r . 
V i s i t a á C a n a l e j a s . 
U n a C o m i s i ó n de ingen ie ros i n d u s t r i a l e s 
v i s i t ó ayer t a rde a l pres idente . 
E x p r e s á r o n l e su deseo de que se d ic te la 
p r o m e t i d a d i s p o s i c i ó n que d e t e r m i n a las 
a t r i buc iones y facultades que á el los con-
c i e r n e n . 
E l Sr . Canalejas p r o m e t i ó á los a l u m n o s 
que a t e n d e r í a sus pre tens iones y que , lejos 
d e e squ iva r esta c u e s t i ó n , t r a t a r á de resol-
v e r l a en e l p lazo m á s breve . 
E n n u e s t r a I t e d a o o i é n i 
U n a C o m i s i ó n de ingen ie ros nos v i s i t ó 
a5'er t a rde , m a n i f e s t á n d o n o s que va r io s p ro -
fesores y a lumnos h a b í a n t e n i d o u n a en-
t r e v i s t a con el vSr. Canalejas , de l a c u a l no 
s a l i e r o n b i en impre s ionados , pues e l p res i -
den te m a n i f e s t ó l e s que n o ha t e n i d o t i e m p o 
de ocuparse de dicha c u e s t i ó n . D e s p u é s pa-
rece ser que i n t e n t a r o n ver a l s e ñ o r conde 
de R o m a n o n e s ; pero no lo c o n s i g u i e r o n p o r 
ha l l a r se é s t e m u y ocupado, s e g ú n les d i -
j e r o n . 
D e todas las en t rev i s tas que h a n t e n i d o 
c o n los m i n i s t r o s , n i n g u n a les ha satisfe-
c h o . E l Sr . A l b a , que les m a n i f e s t ó que u n a 
vez conseguida la n o r m a l i d a d t r a t a r í a de 
r e so lve r e l a sun to , cuando é s t a ha l l egado 
110 se ha tomado el suf ic iente i n t e r é s . V i l l a -
n u e v a parece ser que se i n c l i n a á favor de 
los de Caminos , con p e r j u i c i o de los I n -
d u s t r i a l e s . 
Por t a l m o t i v o , é s t o s e s t á n e x c i t a d í s i m o s 
y se d i sponen á abandonar las clases e l d í a 
25, que es cuando e x p i r a e l p lazo. 
Cernió es m u y l ó g i c o , t r a t a n de defender 
•US derechos en l a f o rma epie crean m á s 
c o n v e n i e n t e A l g u i e n ha mos t r ado . d « s « o s 
de hacer u n a d e m o s t r a c i ó n ele desagrado a l 
S r . V i l l a n u e v á * 
Pa ra todo esto c u e n t a n con el apoyo de 
l o s de V e t e r i n a r i a y ot ras Facul tades . 
T J F L í I P O H M I 
POR T E L E G R A F O 
C o m e n t a r i o s A l a s i t u a o i é n . 
ROMA 14. 12. 
C o n t i n ú a s iendo ob je to de todos, los comen 
t a r i o s l a pos ib le r u p t u r a de las negociacio-
nes pa ra l a paz, que se v i enen haciendo, á fin 
de poner t é r m i n o á la gue r ra i t a l o - t u r c a . 
A s e g ú r a s e que R e e h i d - P a c h á h a b í a p rome-
t i d o l a a c e p t a c i ó n po r par te de su Gob ie rno , 
de las p r o d i c i o n e s acordadas por los fidiir 
c i a r l o s de ambas naciones be l igerantes , pe ro 
que temeroso e l Gob ie rno t u r c o de oue e l 
p u e b l o , i n t r i g a d o p o r el p a r t i d o de los J ó v e -
nes tu rcos , l l egue á sublevarse, busca y p r e 
tende l a m o d i f i c a c i ó n de dichas propos ic iones , 
r e d u c i é n d o l a s ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e á l a 
a c e p t a c i ó n de l a f ó r m u l a , ventajosa p^ ra 
T u r q u í a de l a p o s e s i ó n de las islas en ' i t i g i o 
y de l a indcmnie lad de las m i smas , dev. n d o 
las o t ras proposic iones para que sean aproba-
das p o r e l Pa r l amen to o tomano . 
Eos fiduciarios i t a l i a n o s han eleclarado que 
a s í n o es pos ib le l l ega r á n i n g ú n acuerdo, 
pues to que n o puede a d m i t i r s e l a m ó d ' f i c a -
c i ó n que T u r q u í a p ropone , a ñ a d i e n d o que s i 
p a r a el mar tes de esta m i s m a semana no ?e da 
u n a respuesta d e f i n i t i v a , q u e d a r á n rotas las 
negociac iones . 
E c h a n d o o u l p a s . 
ROMA 14. 20. 
E n t r e v i s t a d o e l Sr. G i o l i t i por el corres-
p o n s a l de u n p e r i ó d i c o i t a l i a n o , ha dec la rado 
que l a r u p t u r a de los p r e l i m i n a r e s para l a 
paz que se h a b í a n en tab lado c o n T u r q u í a 
d é b e s e e x c l u s i v a m e n t e á l a m i s m a T u r q u í a , 
110 e x i s t i e n d o d i v e r g e n c i a a l g u n a acerca de 
i n d ó m n i z a c i ó n a l I m p e r i o o tomano , a u n 
c u a n d o las agentes financieros i t a l i a n o s nada 
h a b r í a n de aceptar que fuera oneroso pa ra 
I t a l i a . 
A ñ a d i ó que ahora c o n t i n u a r á la g u e r r a m á s 
i n t e n s a m e n t e por par te de I t a l i a . 
A n t e s d s l a o o n f e r e n o i a . 
OüCHY 14. 11,30. 
Es ta t a rde se c e l e b r a r á l a conferencia i t a l o -
t u r c a . 
L a s i t u a c i ó n parece m á s despejada q u e 
a3rer, ofreciendo m á s esperanzas de l o g r a r l a 
s o l u c i ó n del ac tua l c o n n i c t o . 
L e e c o s a s m a r c h a n . 
OueiiY 14. 18,20. 
L a conferencia i t a lo - tu rca ha t e r m i n a d o á 
las c u a t r o y med ia de la t a rde . 
N o se a c o r d ó nada d e f i n i t i v a m e n t e ; pe ro 
persona b ien i n f o r m a d a ha declarado que l a 
i m p r e s i ó n que se desprende de la conferencia 
ce lebrada es que se h a dado u n g r a n paso 
hac ia e l acuerdo. 
ESPAÑA 
A L DÍA 
POR TlvT.ÉGRAl'O 
Por la Infanta. 
.VAUÍNCIA 14. 16. 
E s t a m a ñ a n a Se l i a n celebrado en l a Cate-
d r a l f ú n d a l e s por el a l m a de l a m a l o g r a d a 
I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa. 
L o s adornos del t e m p l o eran severos y l a 
c o n c u r r e n c i a h a s ido e x t r a o r d i n a r i a . Of ic ió 
e l d e á n y e l A r z o b i s p o Sr . Guisaso la , e n t o n ó 
e l responso. 
A s i s t i e r o n todas las au tor idades locales, 
p r e s id i endo l a f ú n e b r e ce remonia , el gene ra l 
A z c á r r a g a . 
La telegrafía sin hilos. 
PALMA 14- i9»35-
Se ha i n a u g u r a d o para e l p ú b l i c o l a n u w a 
e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s in h i l o s ins t a l ada en 
M u l e t a ( S o l l e r ) . 
Ent iar ro da un ganara l . La e m i g r a c i ó n . 
CÁDIZ 14. 20,10. 
H o y se ha ver icado el e n t i e r r o de l gene-
r a l R í o Castro . E l acto ha c o n s t i t u i d o u n a 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo . E l finado 
gozaba de e x t r a o r d i n a r i a s s i m p a t í a s . 
E n el vapor } I a m b u r g ü h a n embarcado pa ra 
Santa Fe 7:5 emig ran t e s . 
La aangria nacional . 
Ai .MKRÍA 14. 18. 
H o y embarcaron con d i r e c c i ó n á A m é r i c a 
m á s de 450 emig ran te s . 
L a m a y o r par te m a r c h a n á l a A r g e n t i n a . 
X > 3 E 3 G O J F L X J I S f A . 
FOR TELÍGRAKO 
DE TODAS 
P A R T E S 
POR TELÉC.RAro 
T r a s a t l á n t l o o s . 
COLÓM 14. 
fon r u m b o á Sabani l la s a l i ó el s á b a d o de 
este pue r to el vapor de l a C o m p a ñ í a Trasa t -
l á n t i c a M a n u e l C a h o 
* MANILA 14-
:* Procedente de l i o l i o , ha llegaelo h o y á 
este p u e r t o el vapor de l a C o m p a ñ í a Trasa t -
l á n t i c a C. L ó p e z L ó p e z . 
L a s v í c t i m a s do u n a r i a d a . 
PARÍS 14. 10,5. 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n u n t e l e g r a m a p r o -
cedente de A r g e l , re f i r iendo que u n a e l i l i gen-
cia-correo ha s ido so rp rend ida po r una n a d a , 
pereciendo ocho via jeros de los eloce que l l e -
v a b a -
"TRADICIÓN Y PROGRESO" 
H e m o s r ec ib ido de Va lenc ia e l prospecto-
p r o g r a m a de u n a rev is ta q u i n c e n a l de g r a n 
f o n n a y fondo, que , D ios med ian te , a p a r e c e r á 
en aque l la c a p i t a l , bo j - d í a 15 de Oc tub re , 
c o n e l i n sp i r ado t í t u l o de T r a d i c i ó n y Pro-
greso , reelactada po r t r ad i c iona l i s t a s de todas 
las escuelas c a t ó l i c o - p o l í t i c a s , . a u n q u e i nde -
pendien tes de pa r t i dos , y con l a c o l a b o r a c i ó n 
de m u c h o s y eminentes escri tores de Jas 
m i s m a s . 
A j u z g a r po r d i c h o p r o g r a m a , que parece 
responder perfectamente á la a s p i r a c i ó n co-
m ú n de l c a t o l i c i s m o e s p a ñ o l . T r a d i c i ó n y 
Progreso h a de c o n t r i b u i r en g r a n m a n e r a á 
l a concord ia p o l í t i c a de los ca tó l iex js . Como 
q u i e r a que esto sea, ele todos modos son m u y 
de recomendar los elevados p r o p ó s i t o s de los 
fundadores de d i cha rev is ta y les deseamos 
u n é x i t o f e l i c í s i m o para b i e n de l a I g l e s i a 
y de l a P a t r i a . 
V é a s e e l anunció en tercera p l a n a . 
i C s o s b a i l e s l 
CORUÑA 14. 15. 
E a o p i n i ó n censura v i v a m e n t e á las au-
to r idades , q u e p e r m i t e n la c e l e b r a c i ó n d i a -
ria de bai les p ú b l i c o s en las afueras de la 
c i u d a d . r j ' 
A y e r c e l e b r ó s e u n ba i l e de gente de l b r o i F ] menelo 
ce en e l b a r r i o de l a C u e l a . 
A l t e r m i n a r s e esta m a ñ a n a , dos mozos ri-
ñ e r o n p o r c u e s t i ó n de faldas, quedando u n o 
de e l los , l l amado R i c a r d o Boedo, m u e r t o en 
e l acto. 
E l agresor l l á m a s e R i c a r d o M a r t h i c / , y 
s ó l o cuen ta diez y ocho a ñ o s . 
L a G u a r d i a c i v i l p u d o c a p t u r a r l o , i n g r e -
s á n d o l o seguidamente en l a c á r c e l . 
A l a sa l ida ele o t r o ba i l e , u n m o z o l l a -
m a d o M a n u e l Pardo r e c i b i ó u n t i r o cu la 
cabeza. 
Huelga d s e s t i b a d e r o s . 
CORUÑA 14. 
.Se h a n declarado en h u e l g a los es t iba-
dores m a r í t i m o s y ter res t res . 
( i a n a n 6 pesetas, y p i d e n 7,50. 
L o s gabarreros los secundan. 
L o s hue lgu i s t a s pasan de c i e n t o , ^o cua l 
c o n s t i t u y e u n g r ave conf l i c to , p o r ha l la rse 
en el pue r to penelientes de descarga siete 
buques . 
D E R E S O C I A L E 
PROBLEMA INTERESANTE 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
Muy b i en heeho* 
BARCELONA 14- I5-
E n l a j e f a t u r a de T o l i c í a h a pasado la no-
che l a can tan te .An ton ia Cachav^ra . 
F u é a l l í encerrada pen- atacar á l a m o r a l , 
i m p o n i é n d o s c i t , a d e m á s , una m u l t a de 50.1 
pesetas. . 
. L a o p i n i ó n yonsala aplaude l o hecho por la 
autor ie lad , pues c s t i s cast igos y estas m u l t a s 
han de s e r v i r de escarmiento á las esc une -
cedoras de l elee-cro p u b l i c o . 
L o s i n o « n i a P * " I n d u s t r i s l o s . 
BARCELONA 14. 18. 
H o y estuvo en el Gob ie rno c i v i l nna Co-
m i s i ó n de a l u m n o s de la Escuela de I n g e n i e -
ros i n d u s t r i a l e s , no t i f i cando e l s e ñ o r go-
bernador que h a b í a n en t rado n u e v a m e n t e á 
dfcse. cesando en la huelRV q u ^ v e n í a n soste-
Una c o n d e n o . 
BARCELONA 14. 19-
E n l a A u d i e n c i a se ha v i s t o h o y u n a causa 
incoada c o n i r a E n r i q u e t a M a r t í , p o r c o r r u p -
c i ó n de menores , v a n t e r i o r á la que se s igue 
á l a m i s m a p r o c e í a d a por «-ecues t ro . 
E l Ju rado l a ha condenado á u n ano, ocho 
meses y v e i n t i c i n c o el ías de p r i s i ó n correc-
c i o n a l , ' q u i n i e n t a s pesetas de m u l t a , acceso-
r ias y ee>stas. 
I > E ! Q E V I X-M X - J . A 
POR TELÉGRAFO 
Un viillioso wconlote de Ciudad Rodrigo, do I03 
más ontnsiaíitas de Iiv Acción Social Católica, nos cu-
vía, acompañado de una elocuentísima carta, ol últi-
mo número del tBoIctín de la Federación Agrícola 
mirobrigensc», llamándonos la atención eobre su 
artículo do fondo titulado tA loa propietarios de 
tincas rusiiaia de ewta región». 
E l mcueionudo artículo tiene inusitada importan-
cia, por cuanto sus inspiradores son agricultores fu . 
verdadero prestigio y responsabilidad tanto indivi- de la L i g a c a t ó l i c a , D 
Una huelga d « minaros . 
S E V I L L A 14-
E n l a l í n e a ele vSevilla á U t r e r a , ha desca-
r r i l a d o u n t r e n de m e r c a n c í a s p o r haber a r ro-
l l a d o u n a c a b a l l e r í a . N o ha h a b i d o desgracias 
personales. 
D e 850 m i n e r o s que c o n s t i t u y e n el re levo 
de d í a de V i l l a n u e v a de las M i n a s , se nega-
r o n á t r aba ja r 530, p o r haber s ido elespedidos 
va r ios c o m p a ñ e r o s . 
P a c í f i c a m e n t e ges t iona ron l a h u e l g a gene-
ra l de los mlineros . H a s t a ahora g u a r d a n 
o rden c o m p l « t o . 
Li t ig io intaresanta. 
S E V I L L A 15. 2,10. 
H a despertado g r a n i n t e r é s y e s p e c t a c i ó n 
en t re los p r o í e s i o n a l e s l a v i s t a que m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en la Sala de l o C i v i l de esta 
A u d i e n c i a . n 
C o n t e n d e r á n M e l q u í a d e s A l v a r e z , Reven tos 
v el p r e s t i g io so abogado sev i l l ano , pres idente 
M a n u e l Ro jas . 
p r i m e r t r e n de m e r c a n c í a s , con d o b l i t rac-
c i ó n . L . . 
Se ha r e p a r t i d o ent re los f e r r o v i a r i o s u n a 
c i r c u l a r con ins t rucc iones . , y l 
E N C O R D O B A 
O o n f l r m a o i é n de n u e a t r o s o s e r t e e . 
CÓRDOBA 14. 
E n e l C e n t r o obrero se ha ce lebrado u n a 
r e u n i ó n de f e r rov i a r io s de ambas Compa-
ñ í a s . ,T 
P r o n u n c i a r o n discursos Wences lao H e r -
n á n d e z y M i g u e l vSastre, c o m b a t i e n d o am-
bos las op in iones de R i b a l t a y c e n s u r á n d o -
le d u r a m e n t e . . 
E a i m p r e s i ó n que sacamos es que h a b r á 
u n a nueva h u e l g a , p re sc ind iendo de los 
obreros catalanes, s i las Cortes n o d a n l a 
s o l u c i ó n favorable que se espera. 
T E A T R O DE LA P R I N C E S A 
Como la t emporada a n t e r i o r e s t u v i e r o n 
abonados abso lu tamente tóelos los palcos y 
butacas á m i ó r c o l e s y s á b a d o s , hasta que 
venza e l p lazo de l a r e n o v a c i ó n {19 O c t u -
bre ) no es pos ib le contestar á le>s pedidos 
de nuevos abonos. 
T i a i i s e i u r i d a d i cha fecha, l a empresa COT 
i ini i i ir ; i iá á cada una de bis personas^ que 
han dejado su d i r e c c i ó n en c o n t a d u r í a la 
c o n t e s t a c i ó n A su « u c a r g o , s i endo i m p o s i b l e 
hacer lo antes, como m u c l i o í desean, p o r i g -
n o r a r hasta entonces si p o d r á d i s p o n e r de 
a l g u n a l o c a l i d a d que quede s i n r enova r . 
E L D Í A EN B O L S A 
I m p r e e i e n e s de a y e r . 
A p r i m e r a hora se l anza ron aye r c u Holsa 
i n m o l e s a l a n n a n t í i d m o s , que no fueron m u y 
ineficaces nara p r o m o v e r la d e s o r i e n t a c i ó n de 
d ias pasados. 
Las operaciones, por la que afecta á nues-
t r o s va lo i e s , couHt'i vanse en buena t endenc ia . 
E l 4 po r roo i n t e r i o r , que h a b í a cerrado e l 
s á b a e l o á 83,45, a b r i ó á 83,70, y el fin de mes, 
que c e r r ó la semaun á ^,,45, h í z o ^ e cu las 
p r i m e r a s pa r t i das ú 83,75. 
E l 5 amor t i zab l e , elt c a m b i o , si se compa-
ra coa la ú l t i m a op'enüridti elel v i e rnes , a b r i ó 
c o n una baja de 20 c é n t i m o s , y el 4 se h i zo 
pe rd iendo 50. 
E l g r u p o f e r r o v i a t i o m e j o r ó v i s i b l e m e n t e . 
L o s Nor t e s , de 415 á que queda ron e l s á b . u k ) , 
h a n sub ido á 453; l o * A l i c a n t e s , de 433 á 428, 
y los A n d a l u c e s , de 274 á 302. 
E l R i o t i n t o , cUjfcS osci lac iones ?e s i g u e n 
con t a n t o i n t e r é s , p a s ó de 1 770 á 1.840. 
E n l a Bolsa de Barcelona t a m b i é n se obser-
v ó a l g u n a tak-féí conf ianza y firmeza. E l 
I n t e r i o r se h i zo á 83,72. H a b í a quedado á 
83,65 en l a s e s i ó n ú l t i m a . 
B i l b a o n o t i ene osci lacioues, excep to A l t o s 
H o r n o s , que p ie rden u n entero . 
E n la Bolsa de M a d r i d , los valores como se 
dice en l a no ta ele a p e r t u r a . 
E l H i s p a n o - A m e n c a n o se m a n t u v o firme, 
y e l E s p a ñ o l del R í o de la P l a t a , de 458 p a s ó 
á 460,50. 
L o s francos, á 6,50 cerr .tron, 5' e n e l co r ro , 
e l e^unbio m á s a l t o á fin de mc-s fué 83,80. 
Desde p r i m e r a hora se v i ó que h a b í a poco 
pape l , y e l Tese>ro, que t e n í a o rden de ofre-
cer, n e g o c i ó m á s de 500.000 pesetas, que ceelió 
á pa r t i cu l a r e s . 
L A S E G U N D A 
DE 
L A F E R I A 
I P E I F I P I O I L . 
A las seis y m i n u t o s se dec la ia ab i e r t a l a 
sesión, bajo la pres idencia de l D r . E s p i n a , 
hac iendo uso de l a pa labra e l D r . G o n z á l e z 
A l v a r c z , que lee u n t raba jo sobre t u b e r c u l o -
s is c o n g é n i t a ; en é l , d e s p u é s de e x p l i c a r los 
m o d o s de hacerse la i n f e c c i ó n d u r a n t e los 
meses de v i d a f e t a l , se m u e s t r a pa r t i e l a r io , 
c o n obje to de e v i t a r la p r o p a g a c i ó n de l a en-
l e r m e d a d , de l a e s t e r i l i z a c i ó n de l a m u j e r 
tubercu losa y de l a p r o h i b i c i ó n de l n i a t r i -
m o m o ent re i n d i v i d u o s capaces de t r a n s m i -
A c o n t i n u a c i ó n , e l D r . Verdes M o n t e n ^ r o 
c i ó n t i t u l a d a « E l m é t o d o e m p í r i c o y e l c ien 
t í f i co en la e l e c c i ó n de t ü b e x d t l i n a s » . de l a 
que se elesprende l a necesidad de u t i l i z a r es-
tos del icados preparados , luego de p rac t i ca -
das minuc iosos y compl icadas m a n i p u l a c i o -
nes, tales como a n á l i s i s de sangre y reac-
ciones de i n m u n i d a d , que si b i en es c i e r to l i -
m i t a r í a n FU empleo á personas s u m a m e n t e 
yersadas en estas m a t e r ú i s , en c a m b i o , c o n 
este m é t o d o t an c i e n t í f i c o se m u l t i p l i c a r í a n 
los excelentes resul tadoe ob ten idos con e l 
e m p í r i c o . 
U N CONSEJO D E GUERRA 
POR TELÉGRAFO 
P o r f a l t a r á l a d i a c i p l l n a . 
F E R R O L 14. 14. 
A l a una y m e d i a de la ta rde t e r m i n ó el 
Consejo de g u e r r a con t r a el soldado de l a 
c o m p a ñ í a de Guard ias ele Arsena les de I n -
f a n t e i í a ele M a r i n a , Pablo F e r n á n d e z C i a r c í a , 
á q u i e n — s e g ú n t e l e g r a f i é a y e r — s e g u í a n l e 
causa por haber desebedecido.' en el mes de 
J u l i o ú l t i m o , á las ó r d e n e s dadas po r e l te-
n i e n t e que mandaba l a fuerza, D . V i c e n t e 
L ó p e z Perca, du ran t e l a c e l e b r a c i ó n de l a 
misa en el pa rque del A r s e n a l . 
P r e s i d i ó e l Consejo e l c a p i t á n de n a v i o 
D . D i e g o Ca r l i e r . 
A c t u ó de fiscal el p r i m e r t en ien te de I n -
fantería de M a r i n a I ) . Juan A l e a r , q u i e n p i -
d i ó para el procesaelo seis meses y u n d í a 
ele arresto. 
D e f e n d i ó á Pab lo F e r n á n d e z e l o f i c i a l de l 
m i s m o Cuerpo D . Jav ie r Delgado . 
L a sentencia no te h a r á p ú b l i c a hasta que 
sea aprobada por t i comandante gene ra l de l 
Apos tadero . 
POR TELÉGRAFO 
A l a r m a p o l í t i c a . 
PARÍS 14. 21. 
' L a r e u n i ó n de a lgunos m i e m b r o s d e l Ga-
b ine te en l a t a rde de hoy ha causado en 
P a r í s c ie r ta e m o c i ó n , s iendo ob je to de m u -
chos comenta r ios l a presencia en d i c h a re-
« e ' T ¿ e l A ? S l i S Í m 0 y ^ a l " Í r 1 " ^ % 
t u r a l í s i m a s y c e l e b r a l l , ,w ¿ <Vausas na-
rias de la m i s m a S e ^ T n n o de 0traS 
t i v a d a por 
dual oorno coleotiva, pues no podemos por menos de 
advertir que el artículo que nos ocupa cuenta con 
la entusiasta adhesión do 3;) Sindicatos del partido. 
E l clioletín do la Federación Agrícola mirobri-
gonso», estudia el problema do los campos con uua 
profundidud admirable. Fijándose en uno de eus 
aspoctoo, el de la eedonia—que eolo con enunciarlo 
doja comprender su trascendencia,—pinta de mano 
maestra el artíouk» que estudiamos cómo la mtua-
ción del labrador que lleva las tierras en renta os 
cada voz más angustiosa por el desequilibrio que se 
va oMableciendo entre los beneficios industriales y 
le« gastos do producción. «Miontrae el precio del 
trigo—dice el «Boletín»—tiende contautemento á des-
cender á causa do la competencia mundial que el 
abaratamiento de loe transportes raarítime» y la 
mayor extensión de la euperficic cultivada alienta, los 
gastos do producción so elevan gradualmente por 
la escasez y la carestía de la mano de obra y por 
la elevación do los rontae.» 
«El capital de explotación—continúa el «Boletín»— 
se ha elevado dd mismo modo por la necesaria in-
troducción do máquinas que períeccionon el cultivo 
y el uso de abonoa minerales que restituyan á la 
ticira los elementos fertilizantes extraídos por las 
ooaochas, y por tanto, el interés do eso oanitAl es 
más crocido; y el beneficio industrial exige, finalmen-
te, mayor remuneración á canea de la carestía do la 
vido.» 
Después do probar cómo los rentas han ido siendo 
cada vez jnayoros, no por culpa do la mayoría de 
lúe propietarios, sino i>or la alucinación que produ-
jeron en las modestos labriegos algunos artos de bue-
nas cosechas y la imposibilidad de la competencia 
extranjera, por el bajo precio del dinero español, 
íemiina haciendo ol siguiente llamamiento á los 
propietarioH de Ciudad Ilodrigo: 
«Invitamos, por tajito, en nombre do los agriculto-
res, á los propietarios de las fincas rúsitica.s para que, 
atendiendo k las razones expuestas y meditando sobre 
los hechos que les dan origen, tiendan su mano pro-
tectora á sus colonos en las presentes circunstaucÍBH, 
no dejándole-; caer en poder de la usura para cumplir 
Iss obligaciones que do sus contratos so derivan, 
aplazando on los casos necesarios el pago del arrenda-
miento ó facilitándolos la'» semillas nec<i*ivias y tra-
tando do buscar 011 IOK oontWtfoa sucesivos una mayor 
equidad en la paHicipación de las beneficios r.Rif-
eolus, bien por medio do aparcería, bien haciendo 
una rebaja prudencial, que no justifioai-á otra cosa 
quo adelantarse, corno medida provonliva á los he-
chos que evidentemente se han de producir.» 
Cierto que hay propietarios tan olvidadizos quo, 
con tal do Rati)*faecr sus más protervas pasiones, 
parece quo quieren oponerse á las designios divinos, 
impidiendo que sus «emejantos puedan ganarse el 
pan cou el sudor do su rostro; pero no es menos cierto 
quo hay propietarios, «quo parecen ricos», qno nrrns-
tran una vida tan miserable como la do los mismos 
colonos, porque el Estado, do cuya mano so ha co 
mido el metacarpo un canceroso agujero, los esquilma 
oon impuestos directos ó indirectos, quo los obligan 
d capitalizar sus fincas, forzosa, ineludiblemente á 
un tipo abrumador. 
De verdadera alo^ria es para nosotros que las eníi-
dades católioo-agrai ¡as mirqbrigcnses, vayan rosuol 
ta y decididamente al planteamiento do esto ¡mi)or 
tantísimo aspecto del problema, y estamos seguros 
de que, perseverando en su emperto, abordarán «otros» 
do la misma trascendencia, resolviondo la cuestión 
económica por el «amor», por la «fraternidad» do 
nuestra doctrina. 
E l problema agrario no es político, os mucho más 
inmenso, os social y éste no hay partido que, llámese 
como se llamo, pueda resolverlo. Los católicos, única 
y oxclusivflmoníe jos católicos, podomos allanar las 
afiladas tm'stas (ío mis múltiples faoetfls. 
A. C. L . 
ILUSTRES VIAJEROS 
POR TELÉGRAFO 
TORTOSA 14. 15,20. 
E n el expreso ha sa l ido pa ra Barce lona e l 
Ob i spo de esta d i ó c e s i s . 
E l d i r ec to r del Obse rva to r io de l E b r o , pad re 
C i r e r a , ha m a r c h a d o á M a d r i d . 
H a l l egado e l d i p u t a d o á Cortes p o r V e n -
d r e l l , S r C a m e r . 
ñ o r 
A s í se a s e g u r ó terminantemente cu w - , 
oficiosa á l a sal ida eje lá c g ¥ f e r ? n f i a . ' 
Cfl C U A R T A P L A N A i 
T R I B U N A L E S . B J S L I O Q R A P I A . INFORMA-
CION M'.i.iTAR. TOROS EN M E J I C O . «GA-
CETA». BOLSA D E L TRABAJO. R E L I G I O -
SAS. O F E R T A S Y DEMANDAS. E S P E C -
• TACU LOS. 
Los ferroviarios 
POR TELÉGRAFO 
E N B A R C E L O N A 
R i b a l t a a a a l n a a r a oon P a r í a l a , L a 
que dloa M o n t a a l n a a . • 
BARCELONA 14. 16. 
E l pres idente de los f e r r o v i a r i o s de Ca-
t a l u ñ a es tuvo esta ta rde en e l G o b i e r n o c i -
v i l hab lando con e l Sr . P ó r t e l a V a l l a d a r e s 
acerca de las declaraciones que le a t r i b u y e 
L a Epoca en s u n ú m e r o de ayer . N e g ó l a 
ve rac idad de las m i s m a s , d i c i e n d o que so-
l a m e n t e d i j o a l redactor de L a Epoca , Se-
ñ o r M o n t e s i n o s , que el Sr . Canalejas h a b í a 
procedido m a l con los f e r rov in r io s l l a m a n -
do á las dos reservas. T a m b i é n le h a b l ó de 
l a g e s t i ó n de B a r r i o y C o r d o n c i l l o ; pe ro 
todo cuan to d i j o carece en abso lu to de i m -
por t anc ia . A A 
Por l o Lan to—di jo el Sr . P ó r t e l a , — c a r e c e 
de f u n d a m e n t o el anunc io de h u e l g a revo-
l u c i o n a r i a y d e m á s especies cpie L z Epoca 
le ha a t r i b u i d o . A ñ a d i ó e l gobernador que 
le h a b í a anunc iado R i b a l t a que te legraf ia -
r í a á L a Epoca , r o g á n d o l a d e s m i n t i e r a cuan-
to á é l le ha a t r i b u i d o e l .Sr. M o n t e s i n o s . 
Po r nues t ra pa r te , poelcmos asegurar , p o r 
que a s í nos l o ha d i c h o el Sr . M o n t e s i n o s , 
(ine e s t á d ispues to á demos t r a r la ve rac i -
d a d de su i n f o r m a c i ó n , pues cuando R i b a l -
ta* le h i z o las declaraciones que ayer p u -
b l i c ó L a Elpoca, estaban presentes o t r o pe-
r iod i s t a y dos s e ñ o r a s , que r a t i f i c a r á n cuan-
t o é l d i j o . 
A ñ a d i ó n o s que le h i z o saber á R i b a l t a 
que era redac tor de L a Epoca é iba á p u -
b l i c a r c u a n t o le d i jese , m o s t r á n d o s e c o n 
ello e l p res iden te de los f e r r o v i a r i o s con-
forme. 
¿ D i m i t a e l a l c a l d e ? 
BARCELONA 1.4. 17. 
E l a lca lde , S r . Sostres, h a d e s m e n t i d o 
ro tundamen te que sean c ie r tos los r u m o r e s 
c i rcu lados acerca de su d i m i s i ó n . 
P ó r t a l a v i a l t a l a A . 8 . P . 
BARCELONA 14. 18. 
E l Sr . P ó r t e l a , co r respond iendo á las ges-
t iones que l a A c c i ó n Soc ia l P o p u l a r h i z o 
para so luc ionar l a h u e l g a de f e r r o v i a r i o s , 
v no que r i endo marcharse de Barce lona s i n 
t e s t i m o n i a r á d i c h a entielad su agradec i -
m i e n t o , e s t u v o esta ta rde á v i s i t a r l a , s ien-
do rec ib ido p p r e l d i r ec to r , padre P a l a u . 
E l gobernador r e c o r r i ó t o d o - e l l oca l , d o -
m á n d o l o . 
[ E N A L M E R I A 
H a o l á fia normal ldarf . 
ALMERÍA 14. ao. 
L o s h u e l g u i s t a s c o n t i n ú a n observando u n a 
a c t i t u d con-ecta. 
L a C o m p a ñ í a ha anunc i ado que , n o r m a -
l i zado e l s e rv ic io , a d m i t e s i n l i m i t a c i ó n e l 
tráfico local t o j ^ i n ^ d o . sa l ido h o y el 
L O S A U T O M O V I L E S 
Un muerto y un berilio grave 
A y e r t a rde , á las c i n c o y m e d i a , s a l i e ron 
en u n a u t o m ó v i l dob le f a e t ó n , marca ^Mer-
cedes, en d i l e c c i ó n á l a Cuesta de las P e r d i -
ces, dos s e ñ o r e s , u n m e c á n i c o y e l represen-
t an te de la Casa, l l a m a d o D . Car los Sch l i s -
cher , de t r e i n t a y u n a ñ o s y de n a c i o n a l i d a d 
a lemana, con el p r o p ó s i t o de p r o b a r e l coche 
para ver s i á les c i tados s e ñ o r e s les gus taba 
y se quedaban con é l . 
E l coche, a l r e g í esa r , i ba g u i a d o p o r e l 
m e c á n i c o , B e n i t o M o r e n o . 
A l l l ega r cc ica d e l Puente de los Franceses 
el a u t o m ó v i l , que marchaba á g r a n v e l o c i d a d , 
t u v o que apar tarse para d a r paso á u n co-
che p a r t i c u l a r que m a r c h a b a en d i r e c c i ó n 
c o n t i a r i a . 
U n a vez que este segundo v e h í c u l o p a s ó , e l 
m e c á n i c o qu i so gana r el t e r r e n o é h i z o u n 
p e q u e ñ o v i r a j e ; pero, s i n d u d a , c a l c u l ó m a l 
l a d i s t anc ia y el coche i b a á da r c o n t r a e l 
m u r o d e l puente . 
E l Sr. Sch le ichcr , que se a p r e c i b i ó d e l pe-
l i g r o , se l e v a n t ó r á p i d a m e n t e de su as ien to 
con á n i m o s de agar ra r el v o l a n t e y desv i a r 
la e l i r ecc ión ; pero en aquel m o m e n t o e l me-
c á n i c o e c h ó el freno, e l coche p a r ó en firme, 
y fué t a l la sacudida, que los ocupantes sa l -
t a r o n de sus asientos, y D . Car los Schle icher 
c a y ó v i o l e n t a m e n t e de espaldas, d a n d o con 
l a cabeza con t ra el borde de l p a r e e l ó n d e l 
puen te . 
E l g o l p e fué de t a l i m p o r t a n c i a , que e l 
c i t ado representante ca5 'ó s i n s en t ido a l 
fondo d e l coche y m a n a n d o sangre de l a 
cabeza. 
Con l a m a y o r rap idez pos ib le se puso en 
m a r c h a el coche, d i r i g i é n d o s e á la Casa de 
Socorro de l d i s t r i t o de Pa l ac io , donde , co-
locado el he r ido en l a cama de operaciones, 
y reconocielo por los m é d i c o s de g u a r d i a , le 
ap rec ia ron la f rac tu ra d e l c r á n e o y conmo-
c i ó n ce rebra l , ca l i f icando s u estado de m u y 
g r a v e . 
U n a hora d e s p u é s , el desgrac iado d o n 
Car los Schle icher f a l l e c í a s i n haber reco-
brado el c o n o c i m i e n t o . 
O t r o a a e l d a n t e . 
E l s egundo accidente o c u r r i ó á las siete 
y ined ia ele l a t a rde en la cal le de l B a r q u i -
l l o , esquina á la de P r i m . 
A l a c i t ada ho ra , e l obrero de v í a F e l i -
pe M i l l á n , de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , so l t e ro , 
se ha l laba engrasando e l t r ozo de v í a que 
fo rma la c u r v a á l a en t r ada ele la cal le de 
P r i m , cuando de p r o n t o v i ó que u n auto-
m ó v i l que marchaba cal le del B a r q u i l l o a r r i -
ba , en d i r e c c i ó n á l a de F e r n a n d o V I , se 
le echaba enc ima . F e l i p e fué á. i nco rpo ra r -
se; pero e l a u t o m ó v i l p a s ó veloz y con u n 
g u a r d a b a r r o le d i ó u n fuer te go lpe en el 
h o m b r o , a r r o j á n d o l o bajo u n ca r ro cargado 
de p l o m o que v e n í a en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
E l ca r re te ro , cjue se l l a m a M i g u e l J i m é -
nez, se p r e c i p i t o á coger l a m u í a , consi-
g u i e n d o detener el c a r ro , cuyas ruedas p i -
saban ya l a ropa de F e l i p e M i l l á n . 
Es te fué conelucielo á l a Rea l P o l i c l í n i c a 
de l a cal le de T a m a y o , donde reconocido 
p o r e l m é d i c o ele g u a r d i a , dexrtor V i l l a de 
la V e g a , le a p r e c i ó l a f r ac tu r a de elos cos-
t i l l a s y de l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a y conmo-
c i ó n v i s c e r a l , ca l i f i cando s u estado ele g rave . 
• I I I I W » • » •HWIII I 
POR TKLÚGRAPO 
ZARAGOZA 14. ao. 
Tffl la co r r i da de esta t a rde a c t ú a n d * 
espadas R a í a e l y J o s é , G a l l i t o , y K o d ^ f t f 
Gaona . 
I ^ s toros son de GnadaJest. 
A b hora se&HMa ba>r una en t rada d « 
esas que hacen é p o c a . 
P r i m e r o . A l i e u d e p o r C e r v a t o , c á r i l t n o \ i 
g rande . 
A los p r i m e r o s capotazor. da mues t ras da 
una g r a n mansedttinbrp, y en p t e c i p i t a l a l 
hu ida salta var ias v«0Q8 al cal lc- jón. 
E l p ú b l i c o protesto m l d o s unente , p h ü e m 
do su vue l t a á los corrales . J-;l u s í a se baco 
el sordo, desateodieodo la p e t i c i ó n , omdaóif 
do con este m o t i v o el escándalo, 
L a s a l m o h a d i l l a s l l u e v e n , y g r a n n ú m e r t í 
de espectadores se a r r o j a n a l a n i l l o , cvnvtoy 
t i e m l o aque l lo eu una capea. 
E l pres idente cambia el t e r c i o , y el t s c á n * 
da lo entonces adciuiere earacteres-de extra-» 
o u l i n a r i a g ravedad . 
E l G a l l o sube al palco p res idenc ia l y con-
ferencia, p i d i e n d o la r e t i r ada de l manso , puc 
en las condic iones en que ae encuen t ra 
ruedo es i m p o s i b l e torear . 
Por fin, el a n i m a l i t o v u e l v e a l cb iq t i f t f t j t 
con g r a n con t en to suyo . 
E l que le s u s t i t u y e se l l a m a Ut r e r f l no , y e< 
c á r d e n o obscuro. 
G a l l o y Gaoua e s t á n a c t i v í s i m o s en q u i l t ^ 
escuchando muchos aplausoff.. 
Rafael y Jose l i l lo cogen los g a r a p u l l o s vj 
elejan u n g r n n par cada u n o , d e s p u é s d é j i u 
gue tear con d t o r i t o . i] 
( r a l l o hace una faena de mu le t a m u y h u ñ < 
da, hab iendo pases de m o l i n e t e , de pecho yj 
ayuelados, y en cuan to Se j>oue á tiro ( f m ^ H 
no, deja m e d i a , que ixrsn' la de lan te ra , p e m í 
que ma ta . ( O v a c i ó n . ) 
Segundo . L e pus i e ron M e j i c a n o , neg ro 
b i e n puesto de defensas. 
Gaona torea i>or v e r ó n i c a s y ttávárMflb 
oyendo niuche>s aplausos. 
E l t m o c u m p l e como bueno en el p r i m c l 
t e rc io , m a t a n d o u n j í i m e l g c . 
Rodol fo coloca u n buen p a r a l cuarteo. 
Con l a ¿ i á m u l a emplea u ñ a labor m u y «r^ 
ti.•-tica, y se eleshacc de su e n e m i g o <íc n i i 
m o n u m e n t a l v o l a p i é . ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
' l e ñ e r o . Venenoso, VQgn>, en t repe lao . 
Jose l i l lo lancea c o u m ü c h a q u i e t u d , e s t i 
r audo los brazos á la p e r f e c c i ó n . 
Ta rdeando m u c h o , c u m p l e en vants. de** 
penando dos pot ros . 
Cuco y A l m e n d r o queehn a c e p t a b l c m c n U 
con los reh i le tes . 
G a l l i t o m u l e t e a valicufce, y e n t r a n d o á í o t U 
l e y mete u n v o l a p i é , que r e su l t a a t ravesaren 
( O v a c i ó n . ) 
C u a r t o . Es de C i t a l i n a , c o í o r a o y . . . m a n -
so. Como uo quiere nada con las plazas mon-< 
tadas, es condenado a i t a c s t e u , l o que sé « w 
ca rgan de hacer CBáScl y Posturas . 
Con poco l u c i m i e a t o , pasa de muleta el 
c a n i m a y o r , y de u n p inchazo m a l o y n n ao-
l le tazo i n f e r n a l fiuiqu.l^al de C a t a l i n a . ( M \ u 
chos p i t o s . ) 
Q u i n t o . L e pusiero-n n z r b e r o , n e g r o b r a 
gao y de bonita l á m i n a . 
A fuerza de echarle fós cabal los enc ima s«j 
l i b r a de l a p a r r i l l a . 
E l i n d i o lo brm.l •! ' . v ^ i t o , hab iendo «Óá 
pares buenos. 
D e s p u é s b r i n d a ni t c n ü d o 5 y ejecuta una! 
labor bastante i n t e l i g e n t e , que se ap laude . 
Con dos pecharos y modia en su s i iáo 
acaba con la a l h a j i . (Aplausos.) 
( / / / ) ; ; ( ' . i x ; b á u t i z s r t o n cotí el r emoque te 
de O r c j i U a , ber rendo ea n e g i o y de b a ^ t á n t e « 
arrobas . 
Acomete seis veces á los de l c a s t o r e ñ o , s ir t 
consecuencias l amen tab le s para ¡a cabal ler iza . 
E l p e t i l F i - k i - r i - k í e|ava (tas páreS, neaafe 
da como los buenas. 
Con l a flámula hace m m f iena aleerc v 
v is tosa , que el respetable corea con oléV. 
D e tres p inchazos , á cua l peor, y m i 
loconazo en el m i s m í s i m . ) cue l l o , acaba con 
nas t ia g a l l í s t i c a . ) 
I D E ; ave x m . o 1 A 
POR TFJ.éGRAFO 
B a n q u e t e á M a e s t r a . 
MpmcíA 14. 18,30. 
C o m u n i c a n de Car tagena que el C í i e u h * 
M i l i t a r de aque l la p o b l a c i ó n ha obscemiado 
con u n banquate a l senadtft v conocido cscr i -
t o r a f r icanis ta D . T o m á s Maes t re . 
Este a l v i s i t a r toa dependencias de l Cfrcn-
l o , p i d i ó que figurara e u el s a l ó n de actos 
el r e t r a to de l c a p i t á n ca r t agenero K i p o l l 
que m u ñ o g lo r io samen te eu las o r i l l a s de l 
K e r t . 
m k í c L ^ dÍrccUv;1 10 asi por n r n n i . 
U n a t a r me nQa . 
E n e l p u e r t o de G a r r u c h a u n a gran" t c r . 
m e n t a ha arrasado los cáinpOfi ^ " 1 ^ 
U n anc iano que regresaba de Cartafferá 
m o n t a d o en u n b u r r o , ftíé aftáStradS *ri U 
c o m e n t e en la r a m b l a , a h o g ú n d ^ c . 
Un c r i m e n . 
MURCIA 14. 21,30. 
E n la carretera do Monteánido u n "indi-
v n l u o l l a m a d o M a n u e l Caro t u v o una v i c i e t 
t a n n a co,, Pedro G i a c i t n o h v a d a po r a n -
t i g u o s r e sen t imien tos . v 
A consecuencia Je (a disputa e l Pedro G r a . 
c í a l e s u l t o m u e r t o de una p u ñ a l a d a 
I n m e d i a t a m e n t e de OCttrrido el sneefo t i 
agresor e n t r e g ó s e ,¿ la G u a r d i a c i v i l ' 
De la Casa Real 
A y e r ofrec ieron sus respetos á S. M . e l 
R e y e l exsubsecre tar io de l a Pres idenc ia , 
D . Leopolelo S e r r a n o ; el m a r q u é s de Supe-
r u n d a , el Sr . S á n c h e z A n i d o ; los generales 
W e y l e r , Cont reras , Ceba l los , Cues ta , l a s a -
da , A u ñ ó n , S á e n z de B u r u a g a y F e r r e r -
los coroneles M a r t í n e z A n i d o y B a z á n , e l 
c a p i t á n de n a v i o S r . F l o r y e l t en i en t e co-
rone l P l a j á . 
— É n l á s ig les ias de San J o s é y de las 
Descalzas Reales se c e l e b r a r o n aye r honras 
f ú n e b r e s p o r e l a l m a de l a I n f a n t a M a r í a 
Teresa. 9 
— E n l a ig l e s i a de S a n t i a g o se ha v e r i f i -
cado una f u n c i ó n r e l i g i o s a , o rgan izada por 
e l Coleg io de huérfnne>s de C a b a l l e r í a , en 
sufragio p o r e l a l m a de l a c i t ada I n f a n t a . 
E l p e q u e ñ o A l é . 
E n vista del éxito nlcauwido en la c o r r i d » 
de l pasado d o m i n g o p o r el n o v i l l e r o A ) ¡ % 
E m p r e s a m a d n l e ñ u le ha vuelto á coXatar 
para l a n o v i l l a d a d e l domingo venid ™ 
A p o d e r a m i e n t o . 
E l m a t a d o r de toros F r anc i sco M a r t í n Váz* 
anegiae lo todo lo c o n c c n u c u t e á .su ret>rt'<civ 
esta C01S ^ n0 ÍT?110' Con ^ i e i l i o rf. 
nuede,? ^ ; . ^ ' ^ Partilk>' r. á Cuyo s e ñ o , 
P e d é n d i r i g i r s e los empresa r ios que dese«T 
fflriSf ^ ^ ^ ^ ' a l i e u t e V r d . 
, C e ^ ó n d e p o d e x e a . 
E l i n t e l i g e n t e af ic ionado D . J u a n CVibcllo 
ba d i n g u l o a l d i e s t ro Gaona . l a c i r l n "?-
g u i e n t e : ' ^ ' 
« M a d r i d , Oc tub re , 1 r . 9 u . - S T . D . R e d o l -
i ó u a o n a . — Z a r a g o z a . — M i e s t i m a d o a m j g p : 
t r ó x i i n a á finalizar la ac tua l temporanl^i de 
v r o ? ' . t e n S 0 ĉ  sent imieutor de presentaVle m í 
d i m i s i ó n c o n e n r á c t e r i r r evocab le de l Ca.tgo' 
de apoderado, que us-ted au te no t a r t o 
t iene confe r ido .—Su a f e e t í s ú m o a m i g o q t b ts». 
t recha s u m a n o , ¡ u a n C a b e l l e n 
E l Sr . Cabel lo c o n t r a t ó á Gaona pa ra l a tóm-
poraela que e s t á finalizando, l a f r i o l e r a d * ? í 
co r r idas . 
n , y. 
St admiten esquelas da defunción y anivirsarh 
tn e»ta imprenta hasta las tres do la madrugildf, 
Año n.-NúnuJ48'. 
El_ DEBATE 
Martes 15 de Octubre de 1912. 
I n f o r m a c i ó n 
POR U \ 
HABLANDO CON CANALEJAS 
H e leíalo cu L a E p o c a — c o m e n z ó d i c i e u -
d o e l vSr. Canalejas , a l r e c i b i r ayer á los 
periodistas—las manifes taciones que se po-
r n e n en boca de R i b a l t a por e l redactor que 
se ha en t r ev i s t ado con é l , y no o c u l t o m 
h a y pava q u é , que esas palabras que R i b a l -
ta ha p r o n u n c i a d o son i m p o r t a n t e s po r la 
n c t i t u d amenazadora que reve la , que no 
puede pasar desapercibida para el Gob ie rno . 
D e é s t o es c l a ro que he hablado con e l se-
f io r Bar roso , e l c u a l me ha d i c h o que y a ha-
b í a t e l eg ra f i ado a l gobernador de Barce-
l o n a . , , , r- 1 
K n este asunto i n t e r v e n d r á el f i sca l , por-
que es preciso comproba r l a e x a c t i t u d t o -
t a l de l o d i c h o por R i b a l t a , y e l poder p u -
b l i c o es n a t u r a l que se apreste á t o m a r las 
de te rminac iones que son l ó g i c a s . 
N o s é q u é h a b r á n d icho h o y los fc r rov ia -
t r e los e lementos de la c o n j u n c i ó n CMSIUII 
las d ive rgenc ia s de que se h a b l ó ayer á p r i -
mera h o r a de l a ta rde en l a a p r e c i a c i ó n de 
l a conduc ta de l G o b i e r n o a l i n t e r v e n i r é s -
te en l a h u e l g a f e r r o v i a r i a . _ . 
V o r el c o n t r a r i o , d i cen los con junc ion i s -
tas que s u u n i ó n es h o y , m á s que nunca , 
fuer te , p r o p o n i é n d o s e c o m b a t i r con toda d u -
reza a l G o b i e r n o . 
L o s con junc ion i s t a s h a n conocido de u n í 
ca r t a del Sr . Pedrega l , en l a que é s t e re-
cuerda que l a nueva l e y de r e c l u t a m i e n t o 
m i l i t a r es el desar ro l lo m i n i s t e r i a l de unas 
bases aprobadas por e l P a r l a m e n t o , en las 
cuales se c o n t r a j o el c o m p r o m i s o de some-
te r á l a r e c t i f i c a c i ó n de las Cortes c u a l q u i e r 
a l t e r a c i ó n de los preceptos p r i m e r a m e n t e 
sancionados po r el Congreso. 
b l icadas , h a y a r e c u r r i d o 4 desment i r l a s para 
é v i t a f e l m a l efecto que h u b i e r a n p o d i d o 
causar? 
RUMOR INEXACTO 
R e f i r i é n d o s e a l r u m o r c i r cu l ado á ú l t i m a 
h o r a de l a t í i r d e de aye r y acogido po r pa r t e 
de l a Prensa, r e l a t i v o á u n supuesto acto de 
i n d i s c i p l i n a , g r ave , c o m e t i d o po r u n G u a r d i a 
c i v i l d e l pues to de las Pcyuelas , m a n i f e s t ó 
e l Sr . Bar roso que c a r e c í a de todo fundamen-
t o , s e g ú n c o n t e s t a c i ó n de l a Comandanc ia 
de l Sur , á l a que se p r e g u n t ó t e l e f ó n i c a m e n t e . 
A n t e s de ser desment ida p o r e l Sr . Ba r ro -
so l a c i t a d a especie, l o h a b í a s ido y a r o t u n d a -
m e n t e p o r e l genera l L u q u e , á c u y o despa-
cho a c u d i e r o n va r ios pe r iod i s t as en busca 
de c o n f i r m a c i ó n 6 r e c t i f i c a c i ó n . 
LA SESION DE HOY EN EL CONGRESO 
H a b l a u d o de e l la , a s e g u r ó el Sr . Bar roso 
que s e r í a m u y in teresante , po r e l n ú m e r o é 
i m p o r t a n c i a de los asuntos que h a b í a n de 
t ra ta r se en e l la , en t re o t ros , l a c u e s t i ó n fer ro-
v i a r i a , presupuestos y a lgunos proyec tos de 
l e y . 
D e l redactado por é l sobre r é g i m e n l o c a l . 
r í o s m a d r i l e ñ o s a l Sr. V i l l a n u e v a , q u e lot i v j a r j 0 
E n t T k ^ « d p ^ nodificadones pro- «-¡ i festó el Sr. Barroso que 
ducto de la discusión en el Senado fi^u n había rechactado el preámbulo, y que d 
el art. i £ auTrnitonza la incorporación ! l a ley, facilitaría algunos ejemplares á la 
á filas de los reservistas probadamente ap-1 * 
tos para la prestación, en caso de huelga, 
de servicios indispensables, como el ferro-
t e n í a c i t ados , esperando conocerlo cuando 
luego vea y 'hable con el m i n i s t r o de Fo-
mento . 
L a Gaceta ha p u b l i c a d o — a f i á d i ó el p r c s i 
Es te a r t í c u l o , que t ampoco fué obje to de 
C o m i s i ó n m i x t a , conforme á l a l ey de re-
laciones ent re ambas C á m a r a s , no puede 
decirse p r o p i a m e n t e , en o p i n i ó n de los re-
l í e n t e — e l r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l de cabi ldos plljJ]jcanoS) ¿ e acuerdo c o i i el Sr . Pedregul.. 
Insulares , como h a b r á n v i s t o ustedes, reg la - C|Ue t o d a v í a t enga la fuerza de o b l i g a r <V. 
m e n t ó que se r e m i t e al Consejo de Es tado una jev> tot |a ve7 qne carece ¿ e i a s n n c i ó n 
para proceder á p u b l i c a r e l r e g l a m e n t o de- d e f i n i t i v a de las Cortes , p o r , n o haberse •• 
Htiitivo : m e t i d o á la r a t i f i c a c i ó n ofrecida ñ o r e l G i -
H c estado en Palacio b revemente , apenas 
b i e n i o en la a l t a C á m a r a , 
ñ i ez m i n u t o s , y a l l í he v i s to a l Sr . N a v a r r o | j ) e est.e a r g u m e n t o h a r á n base par-a su 
Rever te r , que e s t á m u y preocupado con eso canipaf ia c|c o p o s i c i ó n los con junc iou i s t ,> 
ríe la baja de los valores ^s^xtraño„1° ^ I LA LINEA DE BETANZOS 
r v m n e norciue no solo ha sido en Ivuropa , . . . . i . - i 
ff^ en C u e r e a d o s de A m é r i c a donde la L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a n a que ent iende 
baja se ha mani fes tado con la m i s m a i n t e n - en el p royec to de l f e r r o c a r r i l de F e r r o l a 
naja , c m-w | Bctanzos , que se c o n s l r u v e por a d m i n i s t r a -
Y toque'más choca, es que h a y a n su f r i do c ión ,_ha 'Jado aj^er d i c t d m e n de c o u f o r m i -
P A R A H O Y 
EL PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d a r á esta t a rde 
l e c tu r a en e l Congreso d e l p royec to de c r é -
d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y de l presupues to de 
l i q u i d a c i ó n , c u y o t o t a l es de 280 m i l l o n e s 
de pesetas. 
E l m i n i s t r o p ide a l Pa r l amen to au to r i za -
c i ó n a m p l i a , á fin de que e l Gob ie rno pue-
da e m i t i r e l e m p r é s t i t o necesario en u ñ a 
ó va r i an veces y cuando las c i r cuns tanc ias 
l o aconsejen. 
Acerca d e l v a l o r que ha de e m i t i r s e , se 
sabe que l a e m i s i ó n se e f e c t u a r á en fondor; 
del I n t e r i o r . 
E l t i e m p o que las C á m a r a s t a r d a r á n en 
d i s c u t i r e í presupues to de l i q u i d a c i ó n se 
ca lcu la en cua t ro d í a s . 
LERROUX 
—Se concede u n me? de l i cenc ia , po r c n -
fe rmodad , a l jefe de la s e c c i ó n de L , é n d a , 
D . G m l l e r m o l l e r a s . 
( « t u d i o s d a N o r m a l e s . 
Son s o m b r a j o s : D . Jorge J i m é n e z , su s t i -
t u t o personal de D . Cayo M a r t í n e z Checa, 
profesdr de P e d a g o g í a de l I i w t i t n t o d e , C u e n -
ca, v d o ñ a vSara S a n t í n , a u x i l i a r provisioTial 
de l a N o r m a l de Pontevedra . 
A u t o r i z a c i o n e s . 
Son muchas las que se v i e n e n concediendo 
por l a D i r e c c i ó n genera l de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za para que los maestras en ejerc ic io jMiedan 
hacer los estudios de l g rado supe r io r e n las 
N o r m a l e s que s o l i c i t a n . 
Kxlg lando r a s p o N s a b i l i d a d o s . 
E l S r . ^ A l b a , no t ic ioso de que en a l g u n a s 
Juntas p rov inc ia le s n o se l l e v a n con m u c h o 
e . ^c rúpu lo , que d igamos , los regis t ros de va-
cantes, d á n d o s e el caso, po r esto, de que el 
conc luso de o c u e l a s anunc i ado haya s ido 
o p o r t u n a m e n t e rec t i l i cado , y q u i z á l o sea 
nuevamente , ha ordenado se e x i j a n las ^es-
])ousabi l ida( l t< á que hubiese l u g a r , para e v i -
t a r las per ju ic ios que de t a l i n c u n i p l i i i i i e u . t o 
se o r i g i n a n . 
E s i a m a r c a d a SI-
DRA C H A M P A G N E 
qua m á s s a val i -
d a o n E s p a ñ a y e n a l a x t r a n j a r a . 
H o v lleoja á M a d r i d el jefe del p a r t i d o 
baja va lores como los de R í o t m t o , qi>e son dad con e l p r o m e t o . | r a d i c a l , que esta ta rde p r e s i d i r á en d Con-
de empresa p a r t i c u l a r , y que ademas, s o n , u c e o , n , o l a r Q i m i ó n de ^ 
m i n o r í a p a r l a m c u -
m i n a s en buena p r o d u c c i ó n . ^ •, ' ü n « « m e r o s o g r u p o de fe r rov ia r ios se es- t a r i a dc su part ido> 
MAS SUPLICATORIOS 
L a C o m i s i ó n de sup l i ca to r ios se r e u n i r á 
Eos economistas nos d i r á n el m o t i v o de t a c i o n ó ayer ta rde f rente a l Congreso, n o 
e s t á s a l teraciones . . s e p a r á n d o s e de a l l í á pesar de l a s u s p e n s i ó n 
A h o r a , po r lo que afecta al conf l ic to b a l - de |a se s ión* 
k á n i c o en E s p a ñ a estamos s i n no t i c i a s , i E s Seguro que m a ñ a n a , que v a n á l e e r s e , 1 ^ en el Congreso para d i c t a m i n a r sobie 
; O u é va á o c u r r i r ? Nada se sabe con exac- los pro>?ectos de l e v f e r r o v i a r i a , los g rupos . v a n o s que h a y pendientes , cua t ro de ellos 
t i t í i d , y desconocemos s i e l conf l i c to queda- s e r á £ ¿ 4 s numerosos , dado caso de que los j ePtraJos d u r a n t e e l i n t e r r c g i i o pa r l a 
rá r educ ido á sus l í m i t e s actuales ó t e n d r á to le re e l G o b i e r n o 
unenta-
mas e x t e n s i ó n i n t e r v i n i e n d o las grandes po-
tencias , que s e r í a l o g rave . ¡ ; ; 
H a b l ó d e s p u é s e l Sr . Canalejas de l p r o 
LOS CARLISTAS 
A y e r t a r d e ce lebra ron u n a r e u n i ó n los 
d i p u t a d o s t r ad i c iona l i s t a s S í e s . F e l i ú , Ro 
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L o s d i p u t a d o s t r i g u e r o s c e l e b r a r á n u n a 
r e u n i ó n esta t a rde para acordar los medios 
g r a m a p a r l a m e n t a r i o . J , " ^ .'. dezno , "Sa labe r ry é Ig les ias , c a m b i a n d o í m - que 1™" t k poner en p r á c t i c a á fin de opo 
M a ñ a n a - d i j o - s e p r o c e d e r á a l sorteo de iones acerc¿ de g o p o s i c i ó n que la m i - i nerse a l a s u p r e s i ó n de l recargo t r a n s i t o r i o 
Secciones y se presentara el p W j ^ O ? - » noi . ía ha de hacer a l p royec to de l e y de 
l e y f e r r o v i a r i a , que pasara á l a C o m i s i ó n Asociaciones> 
que se designe en seguida . ¡ CONSEJILLO 
Y . s i n l evan ta r m a n o , acometeremos loSj 
presupues tos , comenzando por el de G u e r r a . | A u l t n n a hora dc l a tarde , se r e u m e r o a 
E n esto hemos de ser i n f l e x i b l e s . 1 aye r en el despacho de m i n i s t r o s del Congre-
Dos h o n $ las dos p r i m e r a s , las dedicare-! so, l o s s e ñ o r e s Canalejas, L u q u e , P i d a l y 
" T r a d i c i ó n y P r o á r e s o " 
Revis ta cjnincenal dc cuestiones f u i h l a m c n -
tn lcs é t i c o - t e o l ó g i c a s y c i e n t í t i c a s , ó r g a n o dc 
concord ia t r í i d i c i o n a l i s t a . 
E m p e z a r á á p u b l i c a r « e en V a l e n c i a h o y , 
d í a 15 de Octubre , bajo la i n v o c a c i ó n de San 
JosO, con s u m i s i ó n á la censura e c l e s i á s t i c a 
y c o l a b o r a c i ó n de los mAs eminentes escr i to-
res c a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
C o n t e n d r á de 48 á 04 p á g i n a s de n u t r i d o 
t e x t o en 4.0 m a y o r y excelente pape l v e r j u r a -
do , bajo elegantes cub ie r tas . 
i'/tvíV-'í de s u s c r i p c i ó n . — U n a ñ o , 10 pese-
t a s .—Medio a ñ o , 5 pese tas .—Trimest re 3 pe-
setas.—Por med io de corresponsal , a u m e n t o 
de 0,50 pesetas, en cada u n o de d ichos con-
ceptos.—Pago r igu rosamen te an t i c ipado . 
e s í o n e s d e c o r t e s 
Sesión dal día 14 da Octabra. 
Discurso necrológico. 
Se da lec tu ra del oficio d i t i g t ó o ft la Cfc 
n ia ra p o p u l a r por el m a y o r d o m o m a y o r de 
Palac io , dando cuenta del í a l k i i n i i t t i l o de 
S. A . R . la S e r e n í s i m a s e ñ o i a I n f a n t a D o ñ a 
M a r í a Teresa. 
E l P R K S Í D L N T K , conde de Romanones-, 
t o m a l a palabra b r c v e m c u l c para p r o n n i K i a r 
su d iscurso n e c r o l ó g i c o . 
Comienza d i c i endo (pie d e j a n i de ser e l 
Par l amen to wpttflqattotán g a n á a a de l | | É Í t 
si no recogiese y reflejase sn d o l o r ante lai 
i r r eparab le p é r d i d a de la dama a r ^ n s t a . 
R i n d e u n houtc-iiajc: <lo respeto á la ex-
celsa m e m o r i a de la ma lograda P r i n c e s a » c u -
yas v i r t u d e s y oar id í id haec tv sa l t a r para 
enal tecerla , y U- imina hacieiKlo I k g a r á l^s 
gradas de] T r o n o en (pi.c Be s ienta D o n A l -
ha i so X I I Í , y m u y espolia Impu te a l r e t i r o 
cu que l lo ra su d€BCO|KHietó la desven tu rada 
Re ina nia<lre, d d u d o papioaaJLqae1 comjMrte 
el Congreso de lo^ dipnt í idoív . 
P'l conde de K.I'MJIIOIUS d ice t f i ie íva á p r é» 
gnn ta r se á . l a C ú m a i a si fts l evan ta la á e s i ó n 
cu e x p r e s i ó n de seu t inuen lo . A s í .se acuerda, 
interpelación Saiva 
T<a presidencia couced&vla pa^ab.ra al d i p u -
tado r epub l i cano s.-ñor S A I A A l i l j . A , que 
no acos tumbran á l l o r a r , po* desven tu ra | se levan ta a n u i u iandu al O&bie ruo una i n -
m í a . l \ o lo t o i n d s á p a r a d o j a ; b i e n lo ad-1 t c r p c l a c i ó u sobre la cne . s t i óu í t t i i a r i a . 
v e r t í s en vosotros , como y o en m í m i s m o ; ! l i l conde de K O M A N O I S i U S a n a i u i a a l d i -
por desven tu ra , porque lo es, sin duda, que ; p u l m l o que le i c s í t r ve la pa labra para ma-
los reveses de l m u n d o v a y a n ago tando , á • pu tado que le resetva l i [>a) tln i para ma-
me<1ida que pasan los a ñ o s , la m e n t e con- Ivran las tres y vein te , 
soladora de las l á g r i m a s . ( M u y b i e u . ) j 
¿ Y c ó m o n o l l o r a r , s e ñ o r e s senadores , !" " 
ante una vxtÉ&tk que . no s ó l o se l leva " i i a í í ^ l J C ? jQ I é P t C Q ^ M ^ ^ I " 
existenda querida, s ino que se l l eva t a i n - J l l k i M B U ^ J E L S ^ Í T a V ^ l / L 
D i ó comienzo á las t res y t r e i n t a y c i nco 
m i n u t o s . 
Preside el Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
K n e l banco a z u l , los Sres. G a r c í a P r ie -
t o , A r i a s de M i r a n d a , N a v a r r o R e v e r t e r , 
P i d a l y L u q u e . 
K l Sr . G a r c í a M o l i n a s , que a c t ú a de se-
c r e t a r i o , d a l ec tu r a a l decreto convocando 
á s e s i ó n . 
E l s e ñ o r L O P E Z M ü S O Z la declara, abier-
ta , y d e s p u é s dc l e í d a el acta de l a a n t e r i o r , 
queda aprobada por u n a n i m i d a d . 
E l P R E S I D E N T E hace uso de l a pa la-
bra y d ice : 
« .Señores senadores: 
Ot ras veces me he sen t ido fa l to de au to -
r i d a d personal para l l e v a r l a voz de l Sena-
do desde este s i t i a l augus to . E n esta oca-
s i ó n t r i s t í s i m a , no, p o r q u e ' para expresar 
el do lo r de l Senado por la t e m p r a n a muer -
te de S. A . R . l a I n f a n t a D o ñ a M a r í a Te-
resa basta u n c o r a z ó n que s ienta y unos 
ojos que l l o r e n , y m i c o r a z ó n s iente d o l o r 
verdauero y h a n l lo rado m i s ojos , que y a 
que pesa sobre los t r i g o s , pedida a l m i n i s -
t r o p o r a lgunas p r o v i n c i a s . 
LAS MANCOMUNIDADES^ 
Se encuen t ran en M a d r i d los d i p u t a d o s 
cata lanes Sres. C a m b ó , G a r r i g a y Plaja,- y 
h o y l l e g a r á n los d e m á s d ipu t ados de l a de-
m o s á d é b a l e s p o l í t i c o ^ , y l a s t r a s cua t ro , á ' A r i a s de M i r a n d a , ce lebrando u n con se j i 11 o, r e d i a ca ta lana . 
" " L f L 1 ' ^ ' á cuya ú l t i m a par te a s i s t i ó e l pres idente de l a I Po r la t a rde ce lebraran todo .presupuestos. , u  l t i a r t  a s i s t i  l r e ^ 
N o d u d o de que q u e r r á n d i s c u t i r a m p l i a - C o m i s i ó n de presupuestos, Sr. -Suá rez l u d a n , 
mente la h u e l g a f e r r o v i a r i a ; pero supongo | A l sa l i r , e l Sr. Canalejas h a b l ó u n m o m e n t o 
q u e se a v e n d r á n á t r a t a r de esto cuando se c o n los per iodis tas , á quienes d i j o : 
pono-a á d i s c u s i ó n d d i c t a m e n que se d é en , — C o m o ustedes saben, m a ñ a n a ( h o y ) co-
e l p royec to de l ey f e r r o v i a r i a , que se d a r á menzaremos la s e s i ó n en esta C á m a r a con l a 
s i n d i l a c i ó n a l g u n a . i n t e r p e l a c i ó n del Sr . Sa lva te l l a , sobre l a con-
A l l i t e n d r á n todo? o c a s i ó n de dec i r l o que d u c t a seguida po r el Gob ie rno en la c u e s t i ó n 
crear, conven ien te v les contestaremos. , f e r r o v i a r i a . 
D e l Sr. M o n t e r o R í o s d i j o e l Sr . Canalejas '< —Nos hemos r eun ido ahora, los m i n i s t r o s 
que no v e n d r á á M a d r i d por ahora , pues l e que h a n v i s t o ustedes y y o , para cambia r i m -
ha d i c h o que ha de re t rasar uno? d í a s e l v í a - presiones sobre l a m a r c h a de los debates, y 
j e p o r tener enfermo á u n o de sus n ie tos . ^ o m o e l conde de Romaj iones y a ha hecho 
— Y o y a le he e s c r i t o — a ñ a d i ó el pres iden- saber que de las horas designadas para d i s -
te,—3r espero saber h o y la fecha en que e l | c u t i r presupuestos no r e s t a r á u n só lo m i n u t o , 
Sr . M o n t e r o ha de l l egar . d s r . S u á r e z I n c l á n va á r e u n i r ahora m i s m o 
Por ú l t i m o , e l jefe del Gob ie rno h a b l ó dc 4 i¿ C o m i s i ó n de presupuestos, á fin de que 
l a i m p r e s i ó n que le c a u s ó Ja r e u n i ó n celebra- j a resure | a d ñ ^ s i f o , C:,nuto sea pos ib le , 
da aye r en el Cen t ro de l a U n i ó n I b e r o - A m e - D e s p u é s ay 
rfcana. 
— S a l í m u y b i en impres ionado—di jo ,—por -
que los s e ñ o r e s embajadores de las R e p ú b l i -
cas de A m é r i c a no p u d i e r o n expresar con m á s 
en tus iasmo su amor á E s p a ñ a . 
T o d o l o que d i j e r o n f ué m u y sen t ido , va-
l i e n t e , d e v a d o , abogando por que todos los 
pueblos dé raxa l a t i n a se apoyen en E s p a ñ a 
pa ra l o g r a r el t r i u n f o de la raza. 
Pocas v e c e s — c o n d u 5 ' ó el Sr. Canale 
p u é s de l a i n t e r p e l a c i ó n Sa lva te l l a , lee-
r á e l Sr . V i l l a n u e v a los dos proyectos r e l a t i -
vos al p rob lema fe r rov ia r io , en el que, d i c h o 
sea de pasada, se h a n introducido a lgunas 
modif icac iones . 
E l m i n i s t r o dc Hac ienda d a r á l ec tora a l 
p royec to de l e y sobre el m a í z , y es p robab le 
que el Sr . Bar roso lea t a m b i é n el de A d m i n i s -
t r a c i ó n l oca l . 
A h o r a y para hab la r de la d i s c u s i ó n de 
ha-las , -se h a b r á dado una in t ens idad de sen t i - p iesupues tos - d i j o e l p r e s i d e n t e - v o y á 
m i e u t o s y u n a c o r d i a l i d a d t a n grandes como M a r con e l Sr . ministro de Hac i enda , y va 
l o he hecho con el genera l L u q u e , que m a ñ a 
na h a r á e l r e sumen de la d i s c u s i ó n de la 
t o t a l i d a d del presupuesto de Guer ra . 
UNA PETICION 
L o s d ipu tados Sres. A m a d o y Va lenzue la 
P r e g u n t a d o el Sr. V i l l a n u e v a por los pe- v i s i t a r o n a l pres idente del Consejo para i n -
r iod i s t a s sobre lo t r a t ado en l a r e u n i ó n , nos teresarle se i n c l u y a en e l presupues to de 
d i j o que o b e d e c í a ú n i c a m e n t e a l deseo dc G u e r r a la can t idad necesaria para abonar á 1 e n s e ñ a n z a 
l l eg a r á u n a r r eg lo que pusiese t é r m i n o á l a g u a r n i c i ó n de Paleares una g r a t i f i c a c i ó n A y e r , á las cua t ro de la ta rde , t u v o l u g a r 
c o n toda s o l e m n i d a d l a i n a u g u r a c i ó n de es-
las que presenciamos anoche. 
LO QUE DICE VILLANUEVA 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o de Eo-
m e n t o u n a C o m i s i ó n de fe r rov ia r ios de l a 
C o m p a ñ í a de l Sur 
s una r e u n i ó n , 
á fin de acordar las gest iones que se h a n 
de hacer para consegu i r que e l p r o y e c t o 
de mancomun idades se vote d e f i n i t i v a m e n -
t e en el Congreso y pase en seguida a l Se-
nado. 
LA INFANTERIA DE MARINA 
Pasado m a ñ a n a se r e u n i r á la J u n t a con-
s u l t i v a de la A r m a d a para ocuparse en l a 
r e o r g a n i z a c i ó n que ha de s u f r i r d Cue rpo 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
N O T I C I A S 
H a n empezado las oposiciones á la Pc-
neficencia m u n i c i p a l . 
F o r m a n el T r i b u n a l las doctores S á i z H e -
r r á i z S á e z Cr i ado , F e r n á n d e z Sauz, G ó m e z 
M e r i n o , L a ú d e t e , N ú ñ e z M a r t í n y P e r a l t a ; 
e x i s t e n 25 plazas y se presentan 144 aspi -
rantes . 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
M E J O R E S C t U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
b i é n la fe en la v i d a m i s m a , en sus leyes 
na tura les , en e l proceso n o r m a l de los se-
i v s y de las cosas de l m u n d o , en c u y a nor -
m a l i d a d e s t r iban i lu s iones , esperanzas, p r o -
p ó s i t o s , t rabajos , el p o r v e n i r en te ro , que 
es la c a r a c t e r í s t i c a , que es e l supues to . o b l i -
gado de una a c t i v i d a d creadora y fecunda ? 
Cae u n á r b o l d e s p u é s de haber p r o d u c i -
do f ru tos a b u n d a n t e s ; se m a r c h i t a u n a flor 
d e s p u é s de haber ab i e r to su c á l i z y espar-
c ido sus aromas, y ¡ q u é r e m e d i o ! C u m p l i e -
r o n su des t ino , Pero cae u n á r b o l en sus 
p r i m e r o s brotes , se t roncha u n a flor en ca-
p u l l o , m u c r e una persona en l o m á s g rana -
do de su j u v e n t u d , y parece que el e s p í r i t u 
h u m a n o se revela , po rque cree que l a m u e r -
te ha v io lado el santo derecho que t i e n e n 
C a l l e de Preciados, y G a l d o , 3. 
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
3 ^ : E S X J I 1 X J I X J Í j a . 
POR TRMÍüRAlfÜ 
T e l e g r a m a o R o i a O , 
l i & I U ^ A 13. 21,30. 
C a p i t á n genera l á mfntstn) G u e r r a : 
Noche jfesada ha vue l to á repet i rse t e m -
p o r a l l l u v i a , aunque c^n menor v i o l e n c i a que 
día» an t e r io r , rec ib iendo nuevas no t i c i t i s ¿ e 
d a ñ o s causados en m a t e í m l c a m p ; i n i c u t ü y 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l éc t r i ca que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
L a I n s p e c c i ó n general de San idad e x t e r i o r 
a n u n d a l a ex i s t enc ia d e l c ó l e r a en los puer-
tos de M o j i ( i s l a K i o u S i o u - P r o v i n c i a de 
Fuko lcakeu ) y en e l S h i n i o n o s e k i ( i s la N i -
p ó n - P r o v i n c i a ' de J a m a g u c h i ) , en el J a p ó n . 




I n a u g u r j E c i ó n d a l l o c a l . 
E l l oca l que para residencia t i e n e n esta-
b lec ido los padres agus t inos en las calles 
de V a l v e r d e , 17, y Barco, 20 y 22, de esta 
cor te , ha t e n i d o una rad ica l t r a n s f o r m a c i ó n , 
a m p l i á n d o l e de m o d o considerable p a r a f u n -
dar en él u n Coleg io de p r i m e r a y segunda 
;  
l a a c tua l s i t u a c i ó n . 
L o s h u e l g u i s t a s p re tenden ser colocados to-
d o s ; pero se encuen t ran con l a d i f i c u l t a d de 
que sus puestos h a n s ido ocupados, unos po r 
esqui ro ls y ot ros por i n d i v i d u o s que , des-
del 30 p o r 100 sobre los sueldos 
E l Sr . Canalejas se m o s t r ó p r o p i c i o á que 
se cons igue l a c a n t i d a d necesaria. 
FUNOIONARIO A LA CARCEL 
E l delegado de H a c i e n d a de A l m e r í a , ha 
pues de i r a l a hue lga , han v u e l t o a l sen- ic io d e s t i t u i d o dc su cargo por c o n s e c ú e n -
p o r d iversas razones, cons igu iendo con e l o, c ia del expe(1icnte i r s t r u í d o para a v e r i g u a r 
n o s ó l o recuperar sus cargos, s ino ascender ,a vcrda(1 de] incelulio 0curr¡clo en aque l la 
e n c a t e g o r í a , pasando a s e r v i r las plazas su- Delegación, ha ingresado en l a c á r c e l en 
penores que por l a h u e l g a se h a l l a b a n va 1 
cantes. 
A pesar de las no t ic ias que por a h í c i r c u 
l a n — c o n t i n u ó e l Sr . V i l l a n u e v a , — e l s e rv i c io 
v i r t u d de d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l 
DISCREPANCIAS 
Por d i s u a r i d a d de c r i t e r i o a l anrec iar la 
l e los ferrocarr i les d e l Su r c o n t i n ú a s i endo , ú l t i m a h u e l g a f e r r o v i a r i a y su s o l u c i ó n , h a n 
perfectamente n o r m a l , has ta el p u n t o que , s u r g i d o agudas discrepancia entre los se-
s e g ú n los te legramas que t engo á la v i s t a , n o "ores D . M e l q u í a d e s A l v a r e z y D . Pab lo 
s ó l o c i r c u l a i r t r e n e s de v ia je ros , s ino t a m - Ig les i a s , que hacen t emer po r l a u n i d a d de 
b i é n de m e r c a n c í a s , en n ú m e r o de 16, p u d i é n 
«lose t r anspo r t a r , a d e m á s de l a u v a y remola -
cha, ob je tos de todo g é n e r o , i n c l u s o los 
abonos. 
l a c o n j u n c i ó n 
ENMIENDAS 
E l Sr . Sa l i l l a s ha presentado t res en-
miendas a l p r e s u p ú e s t o de G u e r r a , que se 
Respecto á lo pub l i cado po r L a Epoca— ref ieren á los c a p í t u l o s s igu ien tes : Cuerpos 
p r o s i g u i ó e l m i n i s t r o — l e s d i r é que todo el a rmados . Academias m i l i t a r e s y A d m i u i s -
m u n d o se h a fijado en la c i r cuns t anc i a de que t r a c i ó n c e n t r a l . 
u n i n d i v i d u o per teneciente á la C o m p a ñ í a i ELIMINACION 
v a y a hac iendo p ropaganda en los m i s m o s | L o s clipnta(los rnciicaies h a n acordado pe-
trenes . C la ro e s t á que semejante conduc ta 
m e r e c e r á u n cast igo, que no soy y o , c i e r t a -
n i c n t e , q u i e n ha de i m p o n e r l o . 
Es t a m a ñ a n a ha estado a q u í — d i j o el s e ñ o r 
V i l l a n u e v a - e l Sr . Canalejas , y nos h e m o s ' f a l l t e j ) o u ̂ ariOS-
d i r que sea e l i m i n a d o del presupues to dc 
l a Casa Real e l sueldo que percibe u n co-
m a n d a n t e de Es tado M a y o r por ser profe-
sor del In fan t e D o n A l f o n s o , h i j o de l I n -
ocupado de los proyectos de leyes r e l a t i vos 
á hue lgas , y que m a ñ a n a mar te s s e r á n l e í d o s 
e n las Cortes . 
LOS REPUBLICANOS 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i e r o n los d i p u t a d o s 
de la m i n o r í a r epub l i cana , as is t iendo los se-
ñ o r e s A z c á r a t e , G a l d ó s , A l v a r e z , C a s t r o ^ d o , 
EL SEÑOR AMADO DICE... 
l i l d i p u t a d o Sr . A m a d o ha negado que 
sea cand ida to pa ra n i n g ú n cargo, po rque é l 
no puede, como m i l i t a r , estar a f i l i ado á 
n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o . 
C o m o recompensa á su i n t e r v e n c i ó n pa ra 
Sor iano , Ig les ias v o t ros , acordando que sea W f - Ia h " e l - a ^ r m i u a s e t ampoco l o po-
el Sr. Sa lva te l l a el que anunc ie a l G o b i e r n o ° ™ ! . t k c é ^ r l pueS C e r v i n o c o m o es 
la i n t e r p e l a c i ó n sobre la hue lga f e r r o v i a r i a . sabld10' fue P ™ ? e v i t a r que e l E j e r c i t o se 
^ FIRMA n n RPV l l l czc 'e en conf l ic tos sociales, paso p d i g r o -
MKMA UtL RtY so CjUC> p0 r sj acaS0) n o se mmca lle. 
A y e r puso el Sr. A r i a s de M i r a n d a á la [ ga r á dar . 
firma de D o n A l f o n s o los decretos s i g u i c u 
tes: 
U n o au tcv ; / audo l a l ec tu ra de l a re fo rma 
de l a l e y Hipotecaria. 
— O t r o n o m b r a n d o pres idente de l a A u -
d i e n c i a de J a é n á D . Franc isco G u e r r e r o . 
— Y o t r o n o m b r a n d o fiscal de l a m i s m a 
A u d i e n c i a á D . A l e j a n d r o R o d r í g u e z S i l v a . 
P O R L A T A R D E 
LA SESION DE AYER 
L a s e s i ó n de ayer en e l Congreso fué bre-
v i s i m a , l e v a n t á n d o s e d e s p u é s de l d i scurso 
n e c r o l ó g i c o del conde de Romanones en ho-
n o r dc S. A . l a I n f a n t a M a r í a Teresa. 
L a a n i m a c i ó n , en u n p r i n c i p i o g r a n d e , 
d e s c e n d i ó en seguida , n o quedando en los 
MITIN REFORMISTA 
A n o c h e m a r c h ó á Sev i l l a D . M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , que m a ñ a n a p r e s i d i r á en aque l la 
c iudad u n m i t i n de propaganda de l p a r t i d o 
r e f o r m i s t a . 
D E M A D R U G A D A 
HABLANDO DE RIBALTA 
H a b l a n d o el Sr . Bar roso esta m a d r u g a d a 
de l a r e c t i f i c a c i ó n hecha p o r R i b a l t a , negan-
d o t e r m i n a n t e m e n t e las manifes taciones que 
le a t r i b u y e u n redactor dc L a Epoca , d e d a 
que e l d i r ec to r de d i cho p e r i ó d i c o Sr . m a r -
q u é s de Va lde ig l e s i a s , le h a b í a p a r t i c i p a d o 
poseer una car ta de l c i t ado redac tor , a u t o r 
de l sue l to en que se hab la de las declarncio-
pasillos más que los p a r l a m e n t a r i o s p o r l n e s del jefe del pasado movimiento huel 
t imore . 
N o h a y ambiente de l u c h a , y hasta aho-
ra no se p e r d b e , como otras veces, ese o lo r 
6 p ó l v o r a d ispuesta á quemarse , ó y a co-
menzada á quemar a u n antes de p l a n t e a r 
l a ba t a l l a . 
LOS CONJUNCIONISTAS 
i o s conjimcionistas Jiau negado que en* 
gu i s t a 
A l g ú n periodista: r e c o r d ó á é s t e respecto 
palabras p r o n u n d a d a s .por el p r o p i o R i b a l t a , 
en presencia de var ios representantes uc pe-
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s y se p regun taba . 
—¿ Ñ o s e r á que R i b a l t a hiciese l as decla-
raciones que ahora rec t i f ica , c r eyendo no ha-
cerlo delante dc u n per iod i s ta y a l v e r l í i s p u -
te nuevo ed i f ic io , que merece p o r todos 
conceptos cuantos e logios puedan t r i b u t á r -
sele y que responde en absolu to á todas las 
ex igenc ias modernas . 
L a s clases, a s í como las salas de recreo 
cub ie r t a s , y el comedor , son a m p l i a s y con 
m u c h a l u z y v e n t i l a c i ó n , s iendo t a m b i é n 
m u y de a d m i r a r las espaciosas terrazas , des-
de las que se d i v i s a "hermoso p a n o r a m a . 
Se ha empleado en l a c o n s t r u c c i ó n dc 
este ed i f ic io m a t e r i a l de h i e r r o y p i ed ra , 
d i r i g i e n d o las obras (en las que n o se ha 
o m i t i d o n i n g ú n gasto) e l no tab le a rqu i tec -
to Sr . V e r a , eficazmente secundado p o r el 
Sr . L a r r u s e e . 
N u m e r o s a y d i s t i n g u i d a concur renc ia acu-
d i ó ayer á l a i n a u g u r a c i ó n de este n u e v o 
Co leg io , merec iendo todos los padres , y m u y 
especia lmente e l rec tor , padre Z a c a r í a s , y 
e l v i ce r rec to r , padre A z c u n a g a , s inceros 
p l á c e m e s de a q u é l l a , á los que u n i m o s los 
nues t ros , m u y sinceros. 
A l final de t a n s i m p á t i c a fiesta se s i r v i ó 
u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
E n l a semana a n t e r i o r h a n ing resado en 
l a Caja de A h o r r o s 2S2.258 pesetas, p o r 1.850 
imiKxsidones, de las cuales son nuevas 313, 
y se h a n satisfecho p o r c a p i t a l é intereses 
273.724 pesetas, á s o l i c i t u d de 64S i m p o n e n -
te!', 625 de ellos por saldo. 
l i N E U R A S T É N I C O S I ! 
¿ Q u e r é i s curaros? ¿ Q u e r é i s sanar? E n 
vues t ras manos e s t á e l m e d i o de consegui r -
l o . U s a d l a neufÁstina de G . R. C h o r r o , 
e s p e c í f i c o p r e m i a d o en l a E x p o s i c i ó n I n -
te rnac iona l con l a m á s a l t a recompensa. 
De ven ta en todas las fa rmacias á 3,50 
pesetas frasco. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í n y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
U n i v e r s i d c t f e a . 
Se autor iza a l a u x i l i a r de M e d i c i n a ele l a 
C e n t r a l , D . A l e j a n d r o Otero , pa ra que pase á 
A l e m a n i a y A u s t r i a , con ob je to de a m p l i a r 
es tudius , en v i r t u d de p e n s i ó n q[nc le fué 
o torgada en s u t i e m p o . 
— Se conceden pror rogas dc pens iones : A 
D . M a r i a n o Caso, una de dos meses, desde 
i.0 de N o v i e m b r e p r ó x i m o ; á D . I g n a c i o dc 
Casso, o t r a de dos meses y v e i n t i o c h o d í a s , 
desde 3 de los cor r ien tes . 
—Son nombrados a u x i l i a r e s i n t e r i n o s de 
las Facu l tades de Derecho y F i l o s o f í a y L e -
t r a s , en las Univers idades de Barce lona y .Se-
v i l l a , r espec t ivamente , los Sres. D . José" M a -
r ía H o i x y D . J o a q u í n G . N a r a n j o . 
Y delegado del G o b i c m o e n el Congreso" de 
P a t o l o g í a comparada , que se c e l e b r a r á en Pa-
r í s y L y o n e n l a segunda q u i n c e n a d e l mes 
a c t u a l , D . Juan de Castro V a l e r o . 
—Para r e s o l u c i ó n de u m i c o n s u l t a hecha 
p o r d R e d o r a d o y Facul tades de Derecho de 
la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , d i s p ó n e s e que los 
sus t i t u tos perscAiaks nombrados á v i r t u d de 
l o que previene el a r t . 21 del Rea l decreto 
de 8 de M a y o de 1903, sean i n c l u i d o s , para 
los efectos de la propuesta u n i p e r s o n a l , pa ra 
r e g i r p r o v i s i o n a l m e n t e a u x i l i a r í a s de mnue -
r o vacantes e n las Un ive r s idades , y como si 
fueran a u x i l i a r e s i n t e r i n o s , en t re los de l n ú -
Ittefo 3.0 d d ar t . a.0 de l Real decreto de 12 de 
Enere; dej co r r i en t e a ñ o . 
J u n t a s p r o v I n o l a l M . 
D e c l á r a s e j u b i l a d o á D . F ranc i sco dc P. Or-
el u ñ a , o f i c i a l de c o n t a b i l i d a d d c la s e c c i ó n 
p r o v i n c i a l d e C á d i z , o r d e n á n d o s e , en t re o t r a s 
cosas, que d i c h a vacante sea a n u n c i a d a á 
cóncuffio de Irasl^dci y ascensp. 
MOVIMIENTO CATÓLICO 
Barcelona.—Pionto so íundará on la Casa do los 
Obreros católicos do Barcoloua, un nuevo Sindicato 
que so titulará «Unión profesioutU» de camareros y 
similaics. Con éste, serán quince los Sindicatos quo 
ee albergarán en aquella casa. 
Avila.—Les oluvrofi católicos de Avila fundaron un 
Sindic-ato pmftwífinal, que lleva el nombro de la 
patrena do nquella ciudad, Saní;»i Teresa. 
Mondragón.—En el Centro Obrero viene dando 
haco unos díafi conferencias í»¡ndicn.lif»tasl el propa-
gandista de los Sindicatos católicos D. Prancisco Gas-
ta fínga. 
Vitoria.—En el Centro de obreros católioofl dió 
ayer una conferencia el deán do la Santa Iglesia 
Catedral, D. Miguel Pomández Santiuste. 
Notas de sociedad 
B e d t s . 
Se ha ver i f icado e l enlace dc D . Fe rnando 
Travesedo y S i l v a , p r i m o g é n i t o de los con-
des de M a i u q u e , con miss C o n c e p c i ó n M a -
yer , per teneciente á d i s t i n g u i d a f a m i l i a i n -
glesa . 
— E n Vícro ha s ido pedida l a m a n o de l a 
s e ñ o r i t a de Curbe ra para nues t ro que r ido 
anii .^o I ) . San t iago P é r e z Ksteso . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve . 
—T.a s e ñ o r a de P i n i é s ha ped ido para su 
h i í o 1). l io V i c e n t e la m a n o de l a s e ñ o r i - a 
Mercedes R u b i o y L ó p e z L e r d o . 
— E l mes p r ó x i m o t e n d r á l u g a r la boda 
de l a s e ñ o r i t a Mercedes S á n c h e / , J u á r e z con 
D . R a m ó n Mesonero Romanos . 
A l u m b r a m l e n f o s . 
H a dado á l u z c o n t o d a f e l i c idad u n her-
moso n i ñ o l a s e ñ o r a del subsecre tar io dc 
Estado, Sr . G o n z á l e z H o n t o r i a , h i j a d e l e x 
m i n i s t r o I ) . M a n u e l Al l endesa laza r . 
— T a m b i é n ha dado á l uz u n n i ñ o l a se-
ñ o r a de nues t ro q u e r i d o a m i g o D . M a n u e l 
M a r t í n e z Ubago . 
S a n t a A d e l a i d a . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n sus d í a s las marque -
sas de Ve lada y Jerez de los Caba l l e ros ; 
condesas de T o r r e á n a z y V a l e n c i a de D o n 
Juan , y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s U r z á i z , P i d a l , 
P a n q u c r i , D u p n y de L o m e y Pas tor y L a ú -
d e l o . 
V l a i t f . 
E l ex m i n i s t r o .Sr. S á n c h e z ( n i e r r a ha re-
gresado de San . S e b a s t i á n con su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a . 
— T a m b i é n h a n regresado ú l t i m a m e n t e : 
D e P a r í s , los condes dc G n r a y y l a se-
ñ o r a v i u d a de B o s c h ; de B i a r r i t z , l a m a r -
quesa de V a l l e - U m b r o s o , y dc San Sebas-
t i á n , D. Sa lvador F c r r e r . 
E n f e r m o s . 
Se encuent ra enfermo, aunque a fo r tuna -
damente n o de g ravedad , e l t en ien te gene-
r a l m a r q u é s de Pacheco. 
— T a m b i é n se encuent ra enferma l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i s a de M u r o , 
h i j a de l senador v i t a l i c i o D . C á n d i d o L a r a , 
' A D R I 
los seres de c u m p l i r sus fines p r o v i f l e n c i a - ¡ ca"5.1110-5- cuya r e p a r a c i ó n se a c t i v a r á t odo I d 
les en el m u n d o . V , s i n e m b a r g o . D i o s , ; posible para que comunicacionc:-;- n o q u e d e n 
todo amor , todo j u s t i c i a , l o ha q u e r i d o . E l lnterrmi!P^la-s- E n r í o de O r o se ha nhogad t i 
c reyente debe bajar res ignado la cabeza y'i?-sta, m a ñ a n a u n cabo de fuerzas r egu la r en 
r e n d i r á D i o s el t r i b u t o dc su d o l o r , como 1 i u ( 1 l ' í í e n ^ . que i n t e n t ó a t r avesa r lo y fué 
u n a ofrenda pu r i f i cadora de l a l m a . Doble-1 íl.mst:1.íul0 P^r ta c o r r i e n t e ; i n s t r n v é n d i -
mos nosofros, s e ñ o r e s senadores, l a cabeza l1 . -611^^ - E n Sebut l i an c a í d o dos chispivs, 
ante este g r a n i n f o r t u n i o , y ofrezcamos á j f l u e ,mn d e s t r o z a d a var ins t i endas de f a m í -
D i o s el t r i b u t o de nues t ro d o l o r ; pero ofrez-PiaS de fuerzas regularc . i , s i n que haya o c u r r i -
camos t a m b i é n á los seres que ahora no ^ 0 desgracias personal^*. E n obras carre tera* 
pueden menos dc sen t i r e l d o l o r de sus 
tiendas, á esa madre que tan tas veces c o m -
p a r t i ó con los de madre sus deberes de R e i -
na ent re sus h i jos y la P a t r i a , á S. M . el 
Re} ' , que de ella h e r e d ó el amor á su pue-
b l o , compenet rado h o y con su i n f o r t u n i o 
de he rmano , como é l l o e s t á s i e m p r e con 
los sen t imien tos nacionales en sus regoc i -
jos y en sus d u e l o s ; á ese i n f o r t u n a d o es-
poso", que recibe u n á n g e l en su hogar , a l 
m i s m o t i e m p o que el de su a m o r se a le ja 
para s i empre de sus brazos, e l consue lo de 
nues t ra pena po r l a la suya , como una ex-
p r e s i ó n del c a r i ñ o , del respeto, de la devo-
c i ó n que nos i n s p i r a . ( M u y b i e n . ) 
L a In f an t a M a r í a Teresa, c r i a t u r a i d e a l 
y esposa... y a c o n o c é i s la c l á u s u l a de « u 
tes tamento , en que ruega á suesposo que 
la p e r m i t a l l e v a r en el dedo e l a n i l l o n u p -
c i a l , s í m b o l o de la fe j u r a d a , como si q u i -
siera en t regar en cus tod ia esa r e l i q u i a sa-
grada de su a m o r y de s u v e n t u r a á l a 
p ied ra que h a b í a de c u b r i r p iadosamente 
sus restos, para que con ellos quedara en-
cerrada é n e l s i l enc io d e l sepu lc ro , l i b r e de 
toda r e l a c i ó n profana . H i j a , basta para co-
nocer s u bondad y su t e r n u r a , cons idera r 
e l do lo r i n f i n i t o de l a que h u b o de da r l e e l 
ca lo r v la v i d a dc sus e n t r a ñ a s . M a d r e J 
n o ha t rabajado hoy m o r o a l g u n o , á causa 
l l u v i a s y m a l estado t i e m p o . N o ocurre o t r a 
novedad. 
era para sus h i j o s como lo fué para el la la 
suya . I n f a n t a , t o m a la dob le al teza de l na-
c i m i e n t o v de l a v i r t u d . E s f w ñ o l a , ci&ftfclBL.^. 
su o r g u l l o en serlo, y e l p u e b l o en tero d( . l í j ^ w ^ 5 e/0n 
M a d r i d ha r e n d i d o an te SU c a d á v e r e l t r i - ' ^ i ; ^ ^ ! ? . ^ ' ^ ' í ! 
b u t o de su p iedad , como s i s i n t i e r a con nmis n i . , 
, T » . (j . Aiuctrera da España 4 0/0 solo c o r a z ó n v como si rezara c o n u n a s o l a j f c i ^ ' / , , , a« ^ " P n ^ 4 0/0 hocA Cari tat iva v santa eso habr ía m i ^ K . A,eo!,oI«r» l'-spafiola 6 0/0 
ooca. y a n t a t n a > santa, eso n a u r l a t P ^ A"'»"»!: Banco dn F.«m.«* 
p r e g u n t á r s e l o á los pobres, á quienes s a l v ó 
triitKlMtrioid»d d« Chamberí C O/o'... 
carera de España 
h le a E ñ
Banco do España 
de su d e s v a l i m i e n t o , porque ú n i c a m e n t e los 
desval idos son los que pueden conocer l o 
que el la ocul taba cu idadosamente á los ojos 
c i d m u n d o , hac iendo dc l a c a r i d a d como 
du lce r o c í o que baja sobre las p l an t a s h u -
m i l d e s , i n a d v e r t i d a y s i lenc iosa . ( M u y 
b i e n . ) 
D i g n a dc ser enal tecida y l l o r a d a , ¿ á q u é 
vamos á p r e g u n t á r s e l o á nadie , s e ñ o r e s sena-
dores, cuando estoy l eyendo en vues t ros sem-
blantes la e m o c i ó n que os embarga , y c u a n d o 
5-0 m i s m o apenas puedo d o m i n a r m i acento 
para dar le el reposo á que este s i t i o m e 
o b l i g a . 
J u v e n t u d , a m o r , d u l z u r a del hogar , hala-
gos de la f o r t u n a , grandezas de l a es t i rpe , 
¡ todo t i e r r a en l a t i e r r a | ; pero todo l uz en 
el c ie lo para las a lmas cuyas alas d i v i n a s no 
re rezaron con las i m p u r e z i s de l m u n d o .sino 
para re f i imiv lac . 
No tu rbemas con nuestras del iberaciones 
en. esta ta rde el r e c o g i m i e n t o á que e l d o l o r 
nos i n v i t a , en homenaje á l a m u e r t a augus ta . 
Levantemos l a s e s i ó n , a s í os 10 p r o p o n g o ; 
nemoremos una Comisión q u é ' v a y a á expre -
sar á .S. M . el R e y , y t a m b i é n á su madre 
egreg ia , el sentimiento de l Senado, que com-
Txtrtc la n a c i ó n en te ra ; y , en fin, sea esta 
breve s e s i ó n como una p l e g a r i a fervorosa 
i iues t ra de b e n d i c i ó n y de paz p o r el a l m a de 
Su A l t e z a l a I n f a n t a M a r í a Teresa, de a m o r 
y consuelo para los que en e l munde; l l o r a n 
sn m u e r t e , 3- de a l i en to para n u e s t r o e s p í r i -
t u , á fin de que se fortalezca con el e j emplo 
dc MIS v i r t u d e s . » ( M u y b i e n . M u y b i e n . G r a n -
des aplausos.) 
Y Se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
CONGRESO 
Sesión del día 14 de Cctübre. 
A u n q u e la s e s i ó n estaba anuueiada para 
Jas dos y m e d i a , á d icha ho ra la C á m a r a es-
taba v a c í a . 
Poco antes dc las tres c o m e n z ó á observar-
se en los pas i l los a l g u n a a n i m a c i ó n , aun -
que no m u c l i a . 
A las tres comienzan á sonar los t i m b r e s 
l l a m a n d o á s e s i ó n ; los d i p u t a d o s v a n en t r an -
do en el h e m i e i d o , y m i n u t o s d e s p u é s , 
precedido de los mace los , sube á l a p res i -
dencia e l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s , que 
declara ab i e r t a la s e s i ó n . 
E n e l banco a z u l e s t á e l Sr . Canalejas , 
que por c i e r t o parece n o e n c o n t r a r pos tu ra 
c ó m o d a ; con u n breve i n t e r v a l o e n t r a el 
Sr . Barroso, que t o m a as iento a l l a d o del 
pres idente . E n e l o t ro e x t r e m o d e l banco 
de l Gob ie rno , los Sres. V i l l a n u e v a y A l b a 
depar ten amis tosamente . 
E n los e s c a ñ o s y en pie en e l h e m i c i c l o 
h a y hasta sesenta representantes de l p a í s . 
L a s t r i b u n a s , á e x c e p c i ó n de la de l a Pren-
« a , m u y desanimadas . 
Elecciones parciales. 
U n s e ñ o r secretario da l ec tu r a á la C á m a -
ra de va r i a s comunicac iones referentes á 
elecdones p a r d a l e s dc dipoitados á Cortes 
celebradas e n Tener i f e , M a d r i d , Sev i l l a y 
otros p u u t o ^ i 
1 4 D E O C T U B K E D E 1 2 1 2 
• O L I A DE MADRID 
Penáta póblleei.—Interior 4 0/0 ct. 
^•rie 9, de 60 000 panotas noininnlcs. 
of E , » 26.000 > 
» D , » 12.600 » 
t tí, > 6.000 » 
• E , » 9.600 » 
% A, » 600 » 
» Ó y H . 100 y 200 » 
E n diforontes serios 
Idem fin do mee 
Idem fin próximo , 
Amoriiiftble 5 0/0 
Iden < 0/0 
t.1»' B. Hipotecario Etpafia 4 0/0. 
•blIOMienu: C.E.M.TracciónC0/0 
Owino da Medrid 6 0/0 
Idem niipwio.Americano. 
Weia Hipotecario do E«pafi.° 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem de Cutil l» 
Idem Eepafiol do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eepaflol del Hío de la Plata 
Compaflí» Arrendataria de Tabacos 
8.(1. Aiucarer» Eapafia, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Alteo Hornoe de Pilbao . 
Idtra Duro-Folguera 
Unián Alcoholera Eapaflola 
Idem Retiñera Española 
Idem Espaflola de Eyploeivoa 
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Ayunttmfenta di Madrid. 
Obligacionca de 260 poeetafl 00,00 i 
Idem de Erlangcr y Compafiía 00,00 
Idem por reeultaa 00,001 
Id. por expropiacione» dol interior. 
Idem id. en el Ensanche 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
PoWs, 100,50; Lomlrw!. 00,00; Jk-rlín, ]n],65. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior 4 por 100 fin do moH, 83.77; Amortlnablc 
3 por 100 contado. 101.30; ACCIO.KS f. .-arril ] W 
te do Bapafla, í«7.10; h\m\ Madvi-.l á iS«r»fc>*s y Ab. 
( unte, 92,80; I<U>m Clioijfw 4 > lyo. ^l.PO: íútm 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE PARIR 
Exterior espaiio! t por 10(1, 'Ojr*: Rcntft frun* 
< 3 por 100. 88,M; Acdono»* Riot uto. 1 ?70,W)1 
Tdom Banco Niu iotnl do Mi-jico, TOI.OO; Iil^m BÍUI-
co do Londres y MI-JICO. Sfiü.OO; ld(<m ütinco Cenital 
Mejicano, 382,00; Idem í e i r o c a i r i l Norte do Es-
paña, 152,00; Llcm fe iTocuiTi l do Madrid á Zara-
goza y Alicante, 128.00; Itlom Crádit Lyottna/p, 
1.507,00; Idem Comp. Nat. d'BscpK V i x i i , 9'JC 00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español i por 100, 87,5(1; Crtl8Qjid<l]o ¡n-
gK'H 2 1/2 por 100. 73.12; líoni;* 'ilcmana 3 ixir 100. 
76,50; Ruso 1900 6 pn- 100. 102,00; Brási] i m 4 p^r 
100, 62,50; Idem 1800 S por 100, 100,00; UmAfioy 
3 1/2 por 100, 71,50; Mcjiciino 1899 C por 100, 100,00; 
Plata en barraw onza Btnnd, 20,25; Cobro, 77,26. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Baaeo tfacional Je Uojico, n-c0.00; Idem 
Banco do Londrbs y Rléjicoj 230,00; látíta Banco CeD-
(rnl Mejicano. 100.(h); Idem Banco Oranital do Mé. 
iico, 131,00; Idem DMCUCÚtO ospaüol. 102,00: Idem 
Banco Mercantil ftfóntorrcy, 112.00; Idem Banco Mofi 
cantil Veracniz, !I3,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Proviucia, 17?;, M); Vr.nm h i 
poteearios ídem id. ft por 100, 00,00. 
BOLSA D E A L G O D O N E S 
(Información de la oana Santiaoo Rsdorcda, Vev 
Ura de la Vega, 1G y 18.) 
Telagr.ima del U de Octubre d o l ü U . 
Cierre anterier Cierrsdsaysf 
Bpbre. y Octubre.. 
Oetubre 7 K o r b r a . 
Nofbre y Dicbre . . 









V M I M da ayer t a Liverpool, 6.000 t n l i i . 
Martes 15 de Octubre dé 1912i E L DEBATE Aña n.-Núm. 34B. 
T r i b i i n d t é s 
L a s m o d i s t a s ¿ s o n I n d u s t r i a l e s ? 
No se flilmircu nuestros lectores de esta 
iuf^rrocación. Hasta alion», habíanjoa creído 
que las mtdlstara cjeix-íau industria y por ella 
la Hacienda les obligaba á salistacvr la cuo-
ta contributiva correspoudiente. 
Pero el Jnxgodo nMfciatpal (k-l distrito del 
Hosp i ta l , (ie esta corte, no lia opinado as í en 
Utl juic io verbal (pie fal ló hace \)Oco, h pesar 
de liabt-r nr igádú á la modista di-mandante, 
para tramitar su rei- laniaciói i , epte presentara 
d recibo acreditativo de hallarse al corrieiit • 
en. el pago del impuesto industr ia l , como 
p r e c e p t ú a el art. (n del reglamento vigente 
de la C o n t r i b u c i ó n . 
Iva historia del asunto es breve. 
I n a modista l o r m u l ó demanda de juic io 
verbal COB&á una s e ñ o r a , sobre pago de IIIK)S 
s ó m b r e l e - que haUfl l onfeceionado. 
T.a demandada no satisfizo la cantidad cpie 
importaba la l'actum, entendieindo cpie estaba 
compensada por otra suma que le deb ía la 
modista, y como,, adema:-., h a b í a n transcurri-
do tres a ñ o s desde la entrega de los s ó m b r e -
los , a l e g ó en \a comparecencia judicfai la 
p r e s c r i p c i ó n que establece el n ú m , 4 del ar-
t í c u l o 1.1)67 del C ó d i g o c i v i l , con referencia 
á las cuentas de los comerciantes é indus-
triales. 
I ' l T r i b u n a l mnnici|>al, constituido por el 
juez vSr. F e r n á u d e / C l é r i g o y los adjuntos 
Sres . Rccamora y Rojas , d e s e s t i m ó la excep-
c i ó n indicada, sentando la curiosa doctrina 
que contiene este c o n s ú l e r a u d o que creemos 
conveniente reproducir al pie de la letra, 
para conocimiento de las profesionales: 
¿ C o n s i d e r a n d o que la r e c l a m a c i ó n origen 
de este ju ic io no puede cstimarsie proceda de 
la venta de generas de comercio o mercade-
r ía s , pues no es de atr ibuir ese c a r á c t e r y 
coml i e ión á una confev.vión cu la que junta-
mente con las primenus materias esenciales 
para el trabajo se halla incluido este lirismo 
que especifica a q u é l l a s , d á n d o l a s una fonna 
y d i s p o s i c i ó n especial que las hace optar para 
el fin á qne se destina, lo que n e n e á cons-
t i tu ir «un arte ó industria dist inta de l a co-
nu u ia l» , y en este sentido no es posible por 
tales ra/ones considerar tomprendida la ac-
c i ó n para dedtuir la r e c l a m a c i ó n e x p í e s , u l a 
cutre bis que determina el n ú m e r o cuarto'nel 
a r t í e u l o mil mu-vecientos Sesenta y Siete <lel 
C ó d i g o e ivi l , á los efectos de que proscriba 
por el transcuisn del pla/.o de tres a ñ o s en el 
mismo e s t a b l e c i d o . » 
S e g ú n esta teor ía , ¿ q u é industriales s e r á n 
los (pie puedan hacer valer en au caso el pre-
cepto del citado a r t í c u l o ? Porque hasta ahora 
gran paite le I M que tributan á la Hacienda 
como tales (zapateros, sastres, e tc . ) , real i-
zan confecciones en las que « j u n t a m e n t e con 
las primeras materias esenciales para el tra-
bajo se hal la incluido este lirismo qn * es-
pecifica aquellas, d á n d o l e s una forma y dis-
posicteVn especial que las hace optar para el 
UU á que se d e s t i n a » . 
De triunfar este criterio, el F i s c o no hubie-
ra podido seguir reclamando el pago de 
la c o n t r i b u c i ó n indnstriial á quienes los T r i -
!bunalcs de just ic ia h a b í a n negado este carác-
ter y hasta t e n d r í a qne reintegrarles las 
sumas abonadas anteriormente á - l a H a r u n-
da por tal concepto. 
Ptíeo no hay lugar á ello, porque el juez de 
primera instancia, al conoeer en a p e l a c i ó n de 
la sentencia, la ha revocado, estableciendo 
que «es de todo punto indiscutible el c a r á c -
te-r industrial de la demandante d o ñ a . . . , y i>or 
tal concepto viene contribuyendo á las cargas 
del K.-tado, s e ^ ú n jus t i f i có con l a e x h i b i c i é m 
del correspondiente documento, como se hizo 
eonstar al folio seis vuelto del presente j u i -
c io ; y la r e c l a m a c i ó n originaria procede m-
dndablemeiite tic la venta de m e r c a d e r í a s con ¡ 
l as (pie confecciona los sombreros de s e ñ o r a , ! 
á cuya industria se dedica ; nMinicndo, por' 
tanto, los caracteres de industr ia l y merca-
der á que se refieren los casos «tercero y cuar-
to» de! a r t í c u l o 1,967 del C ó d i g o c iv i l vigen-
te, que determina la p r e s c r i p c i ó n de las ac-
ciones á que se refiere. . .» 
A s í , pues, quedamos en que, en definitiva, 
las modistas son industriales , y la Hacienda 
puede continuar c o b r á n d o l e s cuota por este 
motivo. 
Hnhorabuena al ministro del ramo, y d iho-
1 amala á las interesadas, que tienen que se-
guir riendo induottiales con todas sus conse-
cuoneias. 
S e n t e n c i a . 
R l escritor E u g e n i o Noel ha sido conde-
nado á A?is a ñ o s d̂ e p i i s i ó n . j)or el delito de 
lesa Majestad, eonieUdo en unta eonferencia 
alie p r o n u n c i ó en el Centro lepublicano fe-
deral. 
B I B L I O G R A F Í A 
O b r a n u e v a . 
C r a l i l u d , novela or ig inal de D . Joüé C i u -
raii 1 y Mai jó . H^bliotee^a « K e u s » . 
I ,a acieditada Hiblioleca «Reus» ha publi-
cado en su tomo I X otra de las novelas del 
distinguido periodista reusvuse, dhoelor del 
P i a r i o de R c u s . y cu la actualidad alcalde 
de dicha c iudad. 
Btf (Grat i tud una novela i n l e r e s a n t í s i m a , 
pulcramente escrita y repleta de emocionan-
tes escenas, d i s t i n g u i é n d o s e , como las d e m á s 
producciones novelescas de dicho autor, en 
aquellas sus sanas doetrimis y provechosas 
e n s e ñ a n z a s , qr.e la hacen merecedora de que 
entre en todos las hogares, s in temer la fé-
rula del maestro ni el ju ic io del m á s severo 
de los padres y m-eutores. 
Novelas como ( ' • r a l i t u d deben patrocinarse 
y difundirse, y de un modo especial e n los 
modernos tiempos en* que c ierta c lase de 
OIUÍÍS, debidas á plumas m á s ó menos escru-
pulosas, tantos estragos causan en la jti-
veutud. 
l'or algo aa inmenso p ú b l i e o , cu su m a y o 
11',. femenino, ba aplaudirlo y aplaude la la-
bor meritoria del S r . C i u r a n a , agotando rá-
pidamente las ediciones d e s ú s novelas. 
G r t t i p k d una de las mejores produccio-
nes de H . J o s é C i u r a n a , y con esto e s t á dicho 
lodo. 
Forma un lomo de cerca de 400 p á g i n a s , y 
se vende al precio de pesetas 2,50 ejemplar, 
en Madrid, l ibivi fa de Fernando F e , y pr in-
cipales ü b r e r i a s d e l í a i o e l o u a y R c u s . 
• 
I . l avc del gr/n^o t i tulan los I T . H. Her -
n á n d e z y F . Rcstrepo la nueva a n t o l o g í a 
griega que acaban eje publ icar , y en w r d a d 
(pie no pudieron dar nombre m á s acertado á 
tan excelente obra. 
L a s obras d i d á c t i c a s no son siempre mejo-
res jx>r ser invenciones modernas. Nuestro Ne-
bri ja y l b i . i> podrán ser remozados, pero 
s i tn ipre q u e d a r á aquel fondo de verdades eti 
m</Iógi.eas y f í n g f i i s t í c a i (pie sus autores íéa 
impi imieron , como base segura para el acer-
tado estudio de las l enguas; estos autores po-
drán ser anulados ó eomentadOR con arreglo 
á los nuevos descubrimientos de la c iencia 
filológica, pero siempre q u e d a r á u n fondo 
que no podrá ser reemplazado ni superado 
por nadie, y esto es lo que con la autologfca 
griega de. M a m t o n r y han hecho Kw I T . Her-
n á n d e z y Re-slrepo. 
l>e l a a n t o l o g í a Maunoury diexm, cdn so-
brada r a / ó n , sus eomenladuies h. .siguiente: 
nll.iee muchos a ñ o s que se viene consideran-
do eomo el mejor medio para aprender e l 
voeabuhuio griego el reducirlo á un corto 
n ú m e r o de palabras, e n (pie e s t é n reprc-en-
tadas todas ias l a í e e s . Ifn texto hecho confor-
me á este principio debe combinar lo mejor 
posible tres factores: La a b i o i d a n c i n , la bre-
vedad y e l a t r a c t i vo .* 
No cabe duda que estas l ies condiciones 
propias y absolulamcute necesarias en toda 
(jhia (ledieacki á la e n s e ñ a n z a e s t á n bien c u m -
plidas en la obra de los R R . I T H e r n á n d e z 
y Resl iepo. 
í .os KMtüIMJ] de e n s e ñ a n z a , lo mismo oficia-
les une privados, puedeu estar de enhora-
buena, pues con la nueva A u t o l o s r í a ó U n ve 
de l griego l l e g a r á n sus alumnos á conseguir 
con el menor esfuerzo posible aprender el 
griego con verdadero aprovechamienlo. E s 
una obra que por si sola recomionda. 
E s t a obra, impresa en Lr iburgo de I b i s -
govia ( A l e m a n i a ) , se vende al precio de diez 
I raucos. 
+ 
Tra tado de Q u U v i c a y Vfsica r i c w v . t a l . -
Del I*. BonifaciQ Val ladares , í le esta obm, de 
sir. condiciones p e d a g ó g i c a s y de su c lar idad, 
nada hemos de decir. Con consignar a q u í que 
en poco tiempo se a g o t ó la primera e d i c i ó n 
y que la cpie tenemos sobre la mesa tíPhfñ la 
pegunda, e s t á dicho todo. 
Focas son las mejoras que en esta obra 
poofftn hacerse: poro las (pie han podido me-
jorarla han sido introducidas. 
• 
Daremos c u : n l a cu esta s e c c i ó n d^ toflas 
las obras de (pie nos sea remitido un ejcmi-
plar. 
Haremos la c P t t k ú de aquellas otras de que 
&e nos e n v í e n dos ejemiSlares. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Indultos. 
vSe han dictado reglas para el indulto de lo* 
individuo.-; que hayan cambiado de residen-
cia s in a u t o r i z a c i ó n y para lo-i que hubieren 
c o n t r a í d o matrimonio con in fracc ión de la ley 
d.. K(x lutamienlo. 
El Claro castrense. 
.Se ha desestimado la c o n c e s i ó n de empleo 
honor í f i co en las c a t e g o r í a s del cleio eas» 
l u n s e , solicitadas 001 el c a n ó n i g o I». L i a n -
cisco Catanas y C o n t é . 
Nombramientos. 
H a sido nombrado ayudante de campo del 
general de la primera brigada de la oetava 
d i v i s i ó n al comandante de Art i l l er ía don 
Franc i sco L e ó n CWrabilo. 
Retlroi. 
Se les han concedido: 
A l teniente coronel ríe la C n a r d i a etvil don 
Diego F e r n á n d e z V e r a ; a l teniente eoronel 
I ) . Carlos Ihugos y F e r n á n d e z de Soto, y a l 
( ( . u . n d de Carabineros D . Antonio C.ascón 
S o i l á u . 
Cesación de cargo. 
H a cesado en el cargo de ayudante de órde-
nes drl teniente general I ) . Adolfo J i m é n e z 
Castel lanos y T a p i a , el comandaii le de Iní ui-
fería L). Zoilo F s p e j o . 
A y e r v i s i t ó al general I/itque e l conde do 
Delaacofit. 
" G A C E I T A 9 9 
S U M A R I O D E L D I A 14 
M i n i s t e r i o de la C o b e r m c i ó t i . R e a l de-
cretó- aprobando con c a r á c t e r provis ional , 
para que c u tal sentido r i j a , desde luego, el 
Rcg lamculo sobre funcionamiento y organi-
z a c i ó n de los cabildos insulares de las is las 
C a n a r i a s . 1 
* umm LIPIPÍSW " 
Santas y oultis ü hey 
Santa 'IVrcáii do Jiwús, docto 
ra y luixiiulora; ¡SauU.s Aun.-ha. 
vugou, y Teola, abadoaa; áar 
U.á, Fertumito, Agih'O y Bnnic, 
luártires, y Hantos bcvcvn. , 
Anfioco, núrtnea. 
« 
$0 gana el Jubileo Jo ( 1 -
Saat^^owsa (Chaiubcrí). y ha-
b i i btntiuuo fuucmn i su Titu 
lar, i-las diez, y por ta * 
las ciuco, continúa l« novona, 
riendo oi-ador mañana y tar 
de, el padre Gabriel do Jomis. 
Én PfflttHguc»», liosta ív San 
ta Teres*, ú las ili< z. prediomáé 
A padre Mie-uel do la S«^! • 
l'amilia. 
E n las Monja? do Sinta Te 
cesa (callo do Ponznno), íilom. 
i bis nuevo y mafia, un i»adrp 
Carmelita; .por la tanlo, k las 
i-ttatro y media, ejercicio»* y re 
serva. 
E n las Monjiifi do Santa 
M a (callo do Tcrrijofl). un pi 
dró Dominico; ixvc \n tardo, á 
las des, ro cantarán ví»pcraH, y 
k las cuatro, estación, rosario, 
novena., procos y rc-orva. 
E n é Camón, por la tfl.i>lf, 
íi IflR cinco y media, ídem. ídorn, 
A mny ilustro señor D. Antonio 
García Cano. 
E n San José, ídem. D. E n 
genio Redondo y D. KSUx Iñi 
guoz. 
E n Santa Bárbara, ídem, 
ciando orador, ix>r mañana y 
;; nl. . D. Diego Tortoa». 
' E n el Buen Suceso, ídem, el 
podre l)<-<iom. 
E n San Ddefonso, ídem, ei 
();ulr(J Inocencio ÍA'I\W. 
l^n ol Salvador .siguo la no 
vena k la Virgen del Pilw. 
r)rcdicando on la misa. & la« 
d¡c«, D. ^íariano Morlana, 
por la tardo, D. Joeá Juliá. 
E n la Catedral, parroquias y 
ntroa templos, signo ol TVTO rtoi 
K.into roeario á las horafl anun-
ciadas. 
E n el Cristo do la Salud, á 
lili sioto, ocho, onco y media y 
dore, y por la Urdo, 4 las sioto. 
E n San Luis, al anochecer. 
L a misa y oficio son de Sania 
Teresa. 
Visita do la Corte do Marta. 
Nuestra Señora del Tránsito en 
olí Carmen, San Millan y San 
IldefonFO, del Pópulo en el Sa 
crninonto, ó do la Elevación en 
San Pedro. 
Espíritu Santo: Adoración 
nocturna. " • ^ 
Turno: San Ildefonso. 
E l día 19 ua.rá principio en 
Iglesia parroquial do Santa 
Cruz, una solcmno novona en 
honor de la Santísima Virgen 
I d Rosario.. 
-Talos les días, i las nuove, 
misa cantada on el altar do la 
•Santísima Virpon. Por ha (,ar-
dcfi, á las cinco y media, so ex 
pondrá su Divina Majestad, wv 
guirá la estación, ro^ui,-», ior 
iil6n y novona, . tci-minándór» 
con !a reserva, loinnía y salve 
LA PEWTADURA 
EL DENTRIFICO 
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Botellas «Thennos* 
y «.Thormar'm»^© 1Í2 
litro, á 3 ptas. 90 cts.; 
frascos do recambij, á 
2 ptas. 75 ota. 
Incomparable con sus 
exclusivos utensilios do 
cocina irrompibies. 
Baterías completas, á 
58 pesetas. 
Ajuar do casa.Máqui-
nas do hacer café, á 60 
céntimos. 
110 modelos de jau-
las, desdo 60 céntimos. 
P R E C I O S F I J O S B A R A T O S 
12, P L A Z A D E H E -
RRADORES, 12, esqui-
na á San Felipe Neri. 
jOjo! Unicamente 
MARIN. 
L i n e a d » F l í f p l n a a 
Trece Tiajoa anualea, arranmndo de Liverpool y haciendo las oaoiha de Corufia, Vigo. 
'Li8boa,Cádiz, Cirtagen^, VaJeaoin, paraaal ir do B irceiona cada onatro miércoles , ó 8«.i: 8 
y;U Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 10 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre,!) Octubre, 6 Noriombre y 4 Dioiembro; dirootamonie para Port-Said, 8uei, Colombo, 
Singapore, Ilo-IIo y Manila. SUidaa de Manila oída cuatro marles, ó s e a : 33 Enero, 20 Po-
brero, lí) Marzo, ,16 Abril , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agogío, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26NoTiembre y 24 Diciembre, direatameme pira Singapore,deináa «soalns inlermediasque 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa Santander y Liverpool, 
Servicio por transbardo para y de \oa puorloa de la oogu oriente de Africa, de l i India, 
J a r a . Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d o N o w Y o n S t , C u b a y M é j i c o 
Servicio menaml, saliendo de Génova el 21, de Nápole.? el 23, de Barcelona o! 88, deMála-
ga ol 28 y de Cádiael 30, direotamento para Now-York, li<ban i, Voraernz y Puerto Méjico, 
Regreso de Voracruz el 27 y de la Habana el 80 do oad i mea, di reclámenlo p ira New-York, 
Cádiz, liareolona y Génova. Se admite pasaje y cargi para puerto» del Pacíño, con iranabor-
do on Puerto Méjico, así como p^ra Tampico, con tr.mábordo ea Veraorut 
L í n e a d e V o n e x u a l a - O o l o m b i a 
Rervioio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el I I de Valencia, e» 13 de M.llnga, y de 
Cádiz el 15 década mea, directamente p ira Laa Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (ficultati va), Htbana, Puerto Limón y Colón, do don-
de salen loa vapores ei 12 de cada mea para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admi'.e pasije y cat g i para Veracruz y Tampico, oon tranabordo en Habana. Combina 
por ol ferrocarril de P a m m á con laa Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos pnor-
toa admite paaaje y carga con bllleteuy conocimientos directos. También cargi p ira Maracai-
boy Coro can tranabordo en Guragao y para Cumaoá, Carúpano y Trinidad con tranabordo 
on Puerto Cabello. 
L í n e a d e B u e n o s A í n e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova ol I , do Barcelona el 8, de Mí faga 
el 5 y do Cádiz ol 7, directamente para Santa Cruz de Tenerifo, Montovideo y Rueños Airea; 
emprendiendo el viaje de regreso deade Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canaria», Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
C i O Y A ¥ M A M E . o . 
F o t o r r a f f a pl«t*4a baJa.--V<<aMc n u s v a Expo«le l<tn 
Nei« prrc loaa* POMMIPS y uun ampliftclriti con in reo, 10 
p c a « t a a . - HAN KKKNABI»» , wim, 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G A R C I A M X J S T I E I L . E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
LIBROS A PLAZOS 
Unica casa en Bspiña que vende á plazos toda clase de obras 
especialmente de Bereoho. Pídanse catálogos al Director de 
t E I Crédi to I . l tornrlo», Montara, O, Madrid] 
L í n e a d o F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2. de Valencia el 8, de Alicante el 4 y de 
9 ^ A G U A ^ 
X > X 1 
H O Z H A Y O 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrado do niches, mausoleo.;, sar 
cófagos y panteones, inmenso surtido. iVecios 
económicos. 
OBÜZ, 31.—HIJOS DE k. CAHOSA.—GATO, 2. 
Cádiz el 7, direotamento p u a T á n g o r , Casablanoa, Mazagán, Laa Palma», Santa Crux'de Te 
neriío, SanU Cruz de la Palma y puertoa de la costa occidental de Africa. 
Refregó do Fern mdo Póo ol 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica-
das en ol viaje de ida. 
Estos vapores admiten oirga en laa condicione» máa f ivor.iblea y paeijeroj, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y ir ito esmerado, como ha acreditado en »u dilatado 
lervieio. Rebajas á íamil is». Procioj convencionales por cimarotes do lujo. También «o' 
admite osrga y so expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servido» por i/neap' 
regulare». L a Empresa puede asegurar las moroancías que »o embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajo* en Xos fleiea de exportnnltfu — L a Compañía hace 
rebaja» de 80 por 100 en los flete» do determin ido» artículo», de acuerdo con las vigentes di» 
posiciones para el wryioio do Comunicaciones marítima». 
Servlcioacomei-ciaie*.—La Sección que de es'os Servicios tiene estableoida la Compi-
fiia se encarga do trabajar en Ultramar los mu<wtrario» quo le sein ontrog idos y de la coló 
cación de loa artículo» cuya vouta, como ons iyo, deseen hacor los exportadores. 
I B T K TBllEStS t t \ tSMIir 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorraspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
PADRE CIRERA 
Ofertas y tenias 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente Udas las ofer-
t a y damandas da trabajo, 
que sa nos envl;n, redac-
tadas en forma breve.) 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven poseyen 
do cononmicntos Uuniigráticos 
ftibiendo escribir • máquina 
Razón, puesto de flores do ia 
tglost» do San Sebastián 
SEItORA distinguid». 8o 
ofi-oco para arompiular runos ó 
^•ñoritai. Ra/mi é rnformea, 
rdflzn del Pucato do Segovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E 
cftrror», 
joven, buei 
prfK tico on prcpar n-
jóvenes do segunda enseñanza. 
ofK'W-ao como capellán partip.u 
ar, educar niñoe ó cargo aná-
logo. Razón on cata Admmis 
tr.iouin. 
P O R T E R I A « t l i n U matn 
monio. Plaza Viom de Cbum 
berí. kiosco do ponódioos 
ORDENANZA oír(V*'.so joven 
buena» rofcrenciaa. Sun Sebas-
tián 2, iwjivroría. 
O F R E C E S E oomo pasañfo 
priffico, católico. Inmejorables 
n M M M t o K Razón, Silva, 11, 
pr ncipal doroc-b». 
J O V E N , (¡abiondo francós, 
buenas roloroncia», deeoa c/>lo-
tm i m en oficinas. J . R. Otiste 
llana, 8. 
La 
O F R E C E S E para cscnbicn-
• ordenauz» 6 connerjo, E . 
[CFutiérMK. Torrecilla del b éA 
26. 3.o. A. 
L í n e a ríe O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual í liaban i, Votacruz y Tampico, saliendo do Bilbao ol 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampic 
el 13, do Veracrua el 16 y do Habana el 20 do cada mes, direotamenie para Coruña y Santan-
der. Se admito pasaje y carga para Costallrme y Paeíflco, oon transbordo en Habana al vapor 
de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servieio rigen rebaj .s eapeoialoa on pasajes de ida y vuella y también preoioa 
convencionales para camarotes de lujo. 
A y u d a n t e 0. P. Preparación por Ingenlnroa Acad,'1 Nieto, Jacometrezo, 66 
ingenieras Industriales 
Preparación por Ingonicros Industriales. Academia Nieto 
Jacometrezo, 60. 
' periódico so publica 
con corsiira eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
. r O L I C O DE LA INMA-
C U L A D ^ (Alócha, 18j. 
MADRID 
Solicitan trabaje. 
Al'jafiilcs. - Ayudantes, 1 
I^Wes do mano, Q ; pcom-,, 
W IDOS, 12. 




mea obrera Cundidc 
tíaoidoailov do mátales. 







v.ipur y. pat-.i pnireíee v roí--
cas. J . R I V E R A V A R . 
G A S . — San Justo, 1, — Ma-
drid. 
U m U B i O N , Carrefas, 9 ,1 
Gaixaiíos ameríssanos 
Práct icos , elegantes y e c o n ó m i c o s 
Jltima iiiod¿i. Zapatos tafilete brence 
lorados. 
3 , S A K O N O F R E , 3 
( en tre F u e n c a r i a i y V a l v e r d e . ) 
£ ! E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias qne llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expos ic ión de Muebles y « b j e t o s 
Decerativos. Los hay de todos los gnstus y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis uh móntente en alba 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la baso de una baratura inconcebible. Vcdlo y os 
convenccu'is de esta verdad. 
L E G A N I T O S , S S . - S u o u p s a l s R E V E S , 2 9 . 
LOTERIA NUM. 14 
Anligua de Santo DomiiiRo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extr«njcro billcles de 
todos los sorteos y de Navidad, Plaza de Santo Doniin-
go, 15, Madrid. 
L A R O S A R I O 
G R A N f A B R I G A D E J A B Ó N : S 
COmUNES V F1HOS P E R p ü | V J ñ D O S 
— ^ E l R e y ctel T o c a d o r r » « « B - . . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
0 a S A N T A H I D L R , % 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia do 
Talencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lonas, etc. 
D i r i g i r s e á ia F e d e r a c i ó n C a ^ ó S i c o -
A c j r a H a d e l a P c ^ o v i n o i a , C f V c i d o C a 
t ó i i c o i P a B e n c i a . 
COLEGIO PENSIÓN FRANCO-ESPAÑOL 
PARA SEÑORITAS EN POZUELO DE ALARC0N fMADRID) 
Este Colegio os •u^ursal dol que dirigen las RoUgioe.is do 
San JCBÓ de 01 un y, cu el l*a««o de l a <UM8(ellaua, 43. Pidan 
se Reglamento!. 
Omnibus á estaciones 
Por uuservicio para una oola familia y un solo domicilio 
hasta sois porsonas y 100 kilogrjmoe de equipaje, á Ine cata-
ciouoa del Norte y Modiodía 6 v icovorua, tros poictas. 
A V I S O | £ H H £ 
InlarcBa á IOB que viajan no conrundir el despacho que lle-
ne establecido esta Casa en lo c.il le do Alcalá, núm. 18, Br. Ga-
rrousle, con ol despacho do laa Oompafiías, poi oníouir .u^e 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 5.283. 
CASA CATOLICA 
admitiría uno 6 dos estudisn-
tea cuidados y vigiladea por 
sacerdote. Razón: Victoria, 6. 
R A F A E L MÍLLA 
(encesor df Evoobar). 
Para fotografía, 
aparatos, artículos 7 produc-
tos. (I''rto. á la es l íe de la Cruz), 
VICTORIA, NÚM. 12 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y o u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d o l E b r o ( T o r t o & a ) , 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
E M P L E A D O joven con va 
nos años do práctica en Admi 
nistración, ofrece RUS FOTVICÍOS. 
•'acometrezo, 29, 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Principe, 13, 3.° izq 
G. Sánchez. 
H O R L O G E R I E FRANCO-
8 U I S S E . Vonta I PAntib, CMIIC 
lo Toludo» 1251, Ü ", izfjiuoida, 
Míidnd. Kolojw do todas clases, 
un 20 por 100 iniVs bnmUw qm 
loa do IDO pÍMM duiicadas. ú 
ontii« vontoa, por w.r dirceloa 
do las fábricas &(abfocidáa én 
(üianiv dr< 1<'<>IICIK (Kuiza). 
- A - l s r X J K T O I O S 
M O N T E R A , 1 9 , P R A L 
J. LUCAS IMOS8I É HIJOS 
Agencia mar í t ima rie correos t r a s a í f á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS MEES. 
ESTADOS íMK)S D S J r á C A , HAWAI!. ETC., ETC. 
Para el B r a s i B , M o n t e v i d e o y B u e n o s A s p e s 





do los pasajeros, estos buques se e n c 4 i e i f W r i ^ o v ^ 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito m t i on eomnnieaeión 
con la tierra ó buque todo eB v i a j e . 
Se contesta la correspOndoneía á vuelta do correo, y se'envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite, 
l)ii-íj:uise: A g í a r l a d o n ú m . I I . Despachos:" ÍB»¡ah Y © w w , n ú m e -
r o 1 7 , y Puei^la d e T i e t * i « 2 e s n ú m . i . 
D i r e c c i ó n t e l e u r á f í c a : 6 < l * t l ¡ * a i » « € i I £ M t i \ I / r A ^ 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL. 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre es e nuevo 
reloj, quoeoguramen-
te Berá aprecisdo por 
todos los que sus oou-
paciónos le í oxige sa-
ber la hora lija de no 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
neoesidid de roourrir 
li cerillas, ote. 
Eete nueroraloltie-
ne en su oslen y m«-
nillzg una ompogi-
c ión R A D I U M . — Ra 
diura, materia mine-
r«l descubierta hace 
algunos años y que^ 
hoy vale 20 mil Iones'' 
el kilo aproxiinnda-i 
monte, y do.spués de 
muclios esfuerzos y( 
trabajos so h 1 podido 
oougoguir aplicarlo,! 
on ínt ima cantidid,. 
sobro I a horas y ma-j 
nillas, que permiten 
ver perfeotamonto las 
hor 18 do noeho. Verj 
este reloj en laobncu 
rldad os verdadera 
meme una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á los s o n o r a s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mecía extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata c#m máquina extr¿i de áncora, 15 rií-
' bies, decoración ailistica ó mate . , 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100, 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro-
fesor idiomaa, so noocaita. Aca-
doraia Contra!. Gruí. 90. 
E D I T O R eo necesita para u 
mi'todo do Lectura artística, on 
cuatro libros. I . bRteáni néüá 
nica. I I . íjectura do la CI&USH 
la. I I I . I/octnra de oompoweio 
DM en prosa. IV . fioctura do 
coniixwicionca on verso. Dirí 
f¿m k D. J . Villalt». director 
del Colegio fF»» Educación». 
Monóvar (ALcante). 
R E P R E S E N T A N T E S aeli 
vos y oon buenas referonoiafl so 
necesitan pai-a la vonta y do 
pósito do un cspocíCoo. Dirijan-
so al I/aI)oratorio de G . R. 
Chorro, ICIcho. 
clón que en ella s?lo daiemo» 
cuenta de las ofertas y doman 
das de «trabajo». 
E M P L E A D O por OpOBicñSn, 
S años do edad, ocuparía hd-
nw» libres, modesta ivti ibiinori. 
Dirigían íwr eRTito: A. Molí 
nclli, oficial do Corroos, Madnd. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
Monto industriaJ. con práctica 
y buenas roferoncias, so necesi 
tan. Razón on l i Administra 
ción do E L D E B A T E . 
NOTA.—Advertimos á las nu-
merosísimas personas que nos re 
mitán anuncios para esta soc 
E S P E C T A C U L O S 
PARA Hoy 
C O M W i í A . - A las 0 1/1. k & 
do, mundillo. 
íiARA.—A las 1 0 . - E l f d k e » 
to Juan.—A Úa 11 ( hM ) 
L a i-evolución d « d o idwjc 
(dos noto*!). 
A las (¡ y 1/2 ((h.lñ„).-j.; | m 
ciorto |K»rvenir (dos acf<*L 
('EKVANTKÍH.—A las C y l / i 
(viTmontli). -ü latnmonio ci 
vil (closactrw). - A fas 10 ( M 
cillas.—Zarzamora. - A laa 11 
(dobloK—La* oosaa do la vid» 
(doa netos). 
C O M I C O . - A las 6 y 1/2 (do 
b!o>.—Goitfo mcmidft (don H.» 
tosK—A la» 10 y 8/4 (do 
blc>.~EI maohaeiinlo (do» 
actos). 
REN'.Wl^.'Tr. . -Do 5 & 12 y 
1/2.—.Sección continua do c:-
nomatógrafí».—Todos lo» di;»* 
ostrenos.—Ix» nieves y Jt» 
mingos matinées infarjfilots 
con regalo do juguetón 
C O L I B E O I M P E R I A L (Con 
cepción J^rónima, 8).—Do 12 
á 1, mitinéo con regalos. -
A laa 3 1/2, películas. A 1,>J 
4 1/2 (capee.inl). Lá ley dcK 
mimdo (reestreno).—A las l' 
(especial). Mañana do sol v 
Ix» intcr&ses creados. -A laa 
fi 3/4, pclículas.-A l is 9 1/2 
IJOS codornices.—A las 10 
1/4 (especial). Primavera on 
otoño. 
R E C U E O D E SALAMANCA 
(Ideal PolÍEtilo. Villannevs» 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Pntissorjo.—Martes y viernes 
do moda.-*-Jncvc8, carreioí) do 
cintos.—Abierto do 10 á 1 y 
do 3 á 8. 
E S T A N Q U E GRANDE D E L 
R E T I R O . - T o d o loa días, de 
G do la mañana ha«ta un* 
checido, pintoroecos paseos 
on vapores, canoas, tcnrle.ms 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas do remo y vela. 
fios domingos gran rifa do ju-
guetes.-Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - A ba 
4 de la lardo, en ÍMgw& 
partido á 50 tantíw, á cosía, 
entro OáKito y Ma' ln'n, r;:j(.i, 
(fDtpft Aiiioi(»to y Mcd««U>. 
KSulos.—80 jugar/i un pogiu 
do ))llÍÍdo k 50 t'Uitos. 11 p:il;:. 
entro Altubo y Agninv-, roy\> 
(•.nutra lianrgui y llsii.iila, 
azules. 
E L D E B A T E 
Moa. 
1,25 





V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ CHOCOLATES < 4 
y t J I l T T Í N R U Í 2 D E GAUNA 1|7 
V I T O R I A 
Bnr 1 T m-T T 1 1 ™ 11 MU ¡i n 1 4. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Gmoáei Gmcsna 
Madr id . . . . Fts. 12 6 3 
Previncias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j c r o i 
Unión pastal . . . . 40 20 10 
Nucomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B U C I O A D 
Artículos industriales ínea. . . . 3 pes 
l intrcfi lot ís: ídem 2,50 
Noticias: idein 2 
BiMtografia: Ídem 1,50 
Heciamos: iclein 1 
E n la cuarta plaqa: ídem 0,40 
» » » plana entera. 7C5 
» » » inedia plana. 400 
» » » 'cuarto Idem.. 210 
» • » ectavo ídem. 105 
Cada anuncio sat i s fará 10 oénts. de impuosto. 
Se admiten esquelas hasta Ins tres 
de la madrugada en la imprenta* 
PASAJE DE LA A L H A M S K A , NÚM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
Tc lc jono 3 0 5 . A p a r t a d o de Correos 460. 






!<'"o de la Guer r a . Rea l o n L „ ,1,. 
clarando que dentro do la soo imd, qilif¿£ J 
J J del mes art. , , . ! se- pxtbHcátSl Ct, h'; / , , ^ 
rt^Oficiates de Avisos y en los ÜoiMi^, 
Oftccr l rs de las prcnMitci^ atmneit» S 
vocando Ucitadorea pora lus coucursoa f 
fnul i án lugar en los cinco primeros días íl 1 
mes de Noviemhiv p r ó x i m o en los p 
de su in in i s t io y fábricas mititarea 'u. ¿!íu8 
ftistencins pnra ta adípi is ie ir .n de loa tirfS?" 
IOH que se necesiten para las ateaciwlte1' 
repuesto rcglamotitario. 8 V 
M i n i s t e r i o de Fomen to . Rea l orden <U 
poniendo se ejecute por Adthitliatraddti T 
y é p a r a d ó l l y c o n s e r v a e t ó n de- nio'l.-los y a J " 
r dos para diversas clases de la Ivsciieh e<̂  
pecial <le í u g e u i f t o s de Minas. 
— O t r a s disponiVndo Ét anuncien coueiif. 
?os Data la p r o v i s i ó n de las plazas de ve-
rificador de ContadOfCfl tfe gas y de rtgin m 
Jerez de la Frontera y S a n l ú c a r de I tana-
meda. 
— O í r a antori /ando los gastos ítue so in-
dican para ati-ndrr Á los que se originen por 
l o c o m o c i ó n , indemnizaciones al personal téc-
nico y ndinimstrativo de la Junta Centra l 
de Coloniz u ión y R e p o b l a c i ó n interior, Jun-
t ts provinciales') ' ' locales di- las dlfeivutes 
colonias y gastos de peonaje de los trabajo» 
t o p o g r á f i c o s y de serre tar ía . 
T O R I O S E Ñ " M É J I C O 
MKJICO ( v í a - c a b l e Hilbao) r ; . 
.Se ha celebrado la i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada cqu toros d(. Piedra» N. -gns y ICÍÍ e i 
p,ulas Diego Rodas (Moreuilo de Algvciias> 
y Sera f ín V i g i ó l a (Torqui to) . 
Los tinos resuUaiou bravos, nobles y con 
poder. 
Morer.i le e s c u c h ó bftffiias toteando de capa 
y n i i i k ' a , y matando estuvo b k n , SlipClioi 
y nuty biet: siendo aolatuliclo. 
Tcrqu i to se g a n ó l.is s i m p a t í a s del púb l i co 
desde el ptinu-r nunneuto, por su elogaticia al 
torear de c.u-a y muleta, y matar sus tres to 
ros de otras t m í a s estocadas, ganando BM 
orejas del s-.-gundo y ;,e>:to, y escuchando ova 
ciotteá y dianas durante toda la corrida. 
l ' i ta iuki , I' 'aifán, v cu la brega y banderi-
l las , Vi lches y Z n r i m . 
h í c r i r a d a , un lleno. 
. 7 
JliÉs: Me de tadii»J y ^ 
